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More men are killed by ouer-
work than the importance of 
the world ;ustifies. 
-Rudyard Kipling 
Volume 58 
Worn.•ster, l\l "~'.lt.hll'14.'tt~. Wednt':Kio~) . M.a 17. 11167 Number I~ 
Parents' Day Highlights 
President Storke Cites 
Changing Student Values 
Combined Glee Clubs 
Draw Crowd in Alden 
Coeducation Loses in Debate 
,\ well-planned program supple-
mcntetl by good wc:uher hclpt'd 
make last S.nunlay\ Parents' D:ty 
.11 WorceMcr Tcdt an outMtmding 
'ucuss. Approxim:ul'ly eight hun 
clrcd parents aucndt>tl the ,·ariou 
t'\Cnn while \isiting their Teda 
men. Theu: were 'anous depart 
mt•ntJI displa}S throughout the 
ll•ty, h well as a !ohOII ahemoon 
program of " tower mu~it" fol 
lowed by 1111 cxccllcnr conct•n by 
the glee clubs of ' I ech and Our 
Lady of the Flms College for 
\\'<IIUCII 
On t•arcnu· l).ty, Ma 13. thc· 
IM>aung 'iodct held ,, J>.~ r lia 
tlll.' llllll )' dchau" iu Ald(•u ll .tll . 
lfmll't tli'ltU)SiOII \\.&~ the IJUl'\ 
111111: "~ltoulcl \\' I' I IX'tontl' to 
rd?" t our rncmltet \ or thr 5() 
Urt) a r!(ucd thr mue, t.al.rng tole: 
·" membrts or l'arlt.&mt'lll t ach 
\IX',lkt:t \\d) llllllltd hi IC ll tnlll 
lilt'\ 
Ou the rtfhrnMthc ~idt·, ltuhl. 
K.uhil••·•lla dted tht• f;tt~ that 
lll0)1 or tht' better &ehool\ ill tht• 
Willi I r are <O etl . or .11 lc.m affal 
t.lttd '<ith ;t tOII<-gt' of thr oppo 




Htt' ~·corul t cpoll of tlu· Cut 
ri(ulum •mul (:Ommiurc h,,, 
heeu luhmattt'\1 to the t"'l Utl\t' 
Co nunrttt't' of tht· f .Huh' llw 
f.Hllh) 1\ l'\JX'Ut'\1 10 \01(' 011 tht' 
m.l~)iq• lt'fltllt "~hlllh .'' hut 1111 
~pee afu tlatr lt.t\ hn•11 ~prdlrt'll 
ttl till' l'rrlr .Vrwr. 
l lw rcpo11 """ itled mw thtt't' 
11\.1 jot Jl·lll) . P.ltt Ollt' tOIIH'I"' 
lnl.lf(t.lm' lt•Jtltug to thr lltgrt•t• ul 
RJ thtlot or '"lt'IIH' Ill ... 1111\(IIIIU\ 
Jlltf J\Jthdur Of \(It'll((' Ill J\ll\i 
ne) MJII .I(;I'IIIt'llt , 1>a11 t\\n dh 
Cla.'I<.'S J Jlllljlt .llll Jto.ul11111 Ill thr• 
dqtrc•t· o f 1\.athrhu nf Sdt•ntt• iu 
llurntllllllt' • ami I Cthllulu,.;). fl.lll 
tht('t' 101111 Ill\ ,1 Ill'\\' ol<'glt'C' Jllll 
J:r.HII f111 the l(l' llt't.ll 8 ,ldtt•hn ol 
')cIt' Ill r tlrgr C't 
I hr11• '' o~ho .111 \lltlt'rHium 111 
I It Hit'\! Ill I hr lt'JlUII \\I lith tltl 
(ll~'l(.'\ It' III l' H' Ill ill h t' I C'C IIIII 
lllfllllt•d llllll!ll prnga.11m 111 \( i 
Clltt', l'lll(llll' ('IIIIJI: , .11111 IIIJtht'llloll 
II\ ftll ~111111'111\ Obi.IIIIIIIJI: ckgrl'l'\ 
uuhaclr col tltr 'ltll'nu· .rud ruga 
lle't'llllj! oHt'.l\ 
Open Foru111 Answers 
Many Student Questions 
I ·"' I hut -.l.ty', .a .... ~c·mhl w.a~ 
.til UJX' II lot \1111 \\ lth lllt'lllbt' l\ uf 
tilt' .ttllllllll\ll•ltl(lll .III~'<C'tilll( 
I Jill' ' ' iuu, fltlnt thr \lllllrnt .111 
•hentr I ho-.c• JlH''It'll t from thl' 
.ulmilll\11,4111111 "c·rc: J'te,itlt•nt 
... lUI kl•, !)N il \'.111 tic- \'i~>...r, llc-,111 
l' tltt', .ami l\lt . l 't' ll )'• Dill'<t<n of 
l'uhli t ltt•l.ll i1111' 
\ttt'l .1 It'\\ \\111\h Ol lllllvdlltiiOII 
l'realdent Storlce 
I 111m llnh Wt~OK . l'rl•,itlc•nt Stot kr 
.ultht'\'14.'11 tht• .tntlit•uct'. If(• cn· 
IUIII.IJI:t'\1 ~tlltlt•Jit\ 1(1 t.llt' .I IIIOi t' 
.1(11\C' llllt!H'\1 Ill the' ,tff JII\ O( 
tlu·i• ((lllt'!W 1 k ,,,,tt·cl '""' Mu 
dt•nt• .ur " 't' letlllll' 111 .tttt•ncl any 
.uhllillhll.lll\l' mt•t•tin~ 11 11 c.1mpus 
c•xcrpt thu•<· u f 1 ht• 1\mu cl ol 
l'ltl\tt•t·~. tht• l'tt·~itkllt', Com 
mallt't', till' 1-·.rcuhy l- \t'nrthc 
( ;llllliiiiiiC'C', Ill CIIIIIC' f.rc ultr 
lll('t' I IIIJ;\, llllll'!>-\ UJWIII IIIII I\ lihr.tJ 
Ill\ li.IIICIII Il l' Wlll\l•lllll.llt'll thO'IC 
IIIIC' II' \tc'tl in rhC' lt'llll\ ,1111111~ in 
Rah• 11 ;~11 , tlw 1 ~·u· ut t h.trljl4'' uf 
the· C..u11iculum <:ununitlt' l' , the 
II' til k Ill I ht• loml tcllllllllll C' l', ( M 
lli.IIHIII uf ll \t uclt•llt jruliu.uy 
1111111 , JIJIIitiiMtlllll 1111 tht' lOill 
IIIIIIC'C' 1111 tlllll(\, the• 11- C:, lllld 
the• l t•ch Nt·"~ l'rnulc•llt ~totkr 
\l.llt tl th.at " wt•' tt• IIIli .111 in.1ni 
111.11e• COIICI'ttl" .11111 .ulvot.ltC'cl 
1111111' )(1111111 ~pirit 1111 O llliJIIIS, 
I ht· highlight~ of the d.ty was 
l'rc\ldent 'itm kc'' .tddress to par 
1.'111\ ami \tudent' .11 the Morg.111 
llall Lunt heon. 111 thnt .tddn.'"' 
he !.poke of tht• wntcrnporary 
'tudrut. rcm.trki ug th.tt he i~ 
,t•arthing for hh ult•11tit) . ami 
'l'ttillg Ill.'\\' \,thiC' for him~lf lit 
'-lid 10 J>3rt'IIIS, "' I oda \ \lltdCIII\ 
.It<.' bu~y ~hang tlw world 's proh 
lcms, and arc prnh.1hly doang a 
better job 111 it th.llt \\C did when 
wt• wt•rc thcia ag<.'. Wr may 1101 
,tlwa)~ .tgrce with tht•i r .tpproach. 
hut thc·re i no douht that th<1 
.are doing a finr Joh" 
Prof. James Wightman Elected 
Adviser to Tech News Staff kcpl)'llll( w J '1'~~''11011 on till' I 1\1- llltllltrll , ht• \I.IIC'I I th.u Ju t 
JHIIII )' Wol\ ICI 11'1 tht• It olll' lllltil'' 
11111 tht•m'lt' l\l's I ht 11-C: ttlll 
llllllt•tl till' whuk IIIH ~III(·IIlull , 
hut IIJillll lllr ninl( tlwir IC\Uih 
11\t'r IH tht' .ulauiuim.niu11, tt•c 
ll lllllltllllcd tiHII tht· 1ulmi11i•trt1 
111111 cunti llut• tire 111\t'\lllfoiiiOII 
II0\\1'\C'r, l)('t.lll\f' ()( ·' 1(11'.11 dt•;~l 
ul dallawlty 111 oht.llll tr rg 111f111 
111.1111111 , the• oll lrllllll \llollltlll W,u IIIJI 
~thk w uckt· mmr mlngc'llt oiCticm 
Conu·11n11g the mudt mc·uuoncd 
",arii(UI.ttc IIIIIIOtll y" .u I ech, 
the !'resident h.ul th" to SJ) . 
" I hi1 mi11oruy hdp' m h) ohe11 
prodding m iuto actiC/11." He nho 
m<-uuoned parict.rl houn, \tating 
th:tl ~ I he i~\llt' deSCr\ ('~ ~JlC(Ial 
corHtdcr:llloll . '*"" '" hung sen 
ou~l considered h) the Board of 
I ru~tCC'~-" I he l'tC'otclcnt '~ ~~~ch , 
whach wa\ CtlmplenH'Iltrd by o< 
(Cont. 011 fl · 7. wl 4) 
TECHNIQUEST 
TO BE HELD 
ON JUNE 25 
\\'orc.esrcr Tedr wall \ f>OII\Or it' 
!Wth .lllllll.tl lt•t hlliCJIII.'~I from 
June :?5 tO July I. ·a hi' progro~m 
,, opcued to .rrt) hr~h ~hool bo 
\\hO\C ac:.d<.mtt .lthiC'Hrncnt as 
good .1ncl who\C JrN of llllt'fC~l 
ll present nu' be urulettdetl . 
I ethniquc\1 1\ .1 \()(,llton.ll and 
t•duc.lllonal guad.liH(' \t'WOil cit 
-;igu<.'d to iruc•tt'\1 IJ(r ~ to make• 
thoace\ of c.trt'er .wd l.ind of 
cduc.mou for themscht\ 
1 cchnrqucst'\ ohJ<.'Ct 1\ to pro 
, a de for the~ bo\ \ J ghmpst' 11110 
tethuical .md andu\111JI prO<C\'>l\ 
In addiuou. the "'" lx: gaHn 
tours of modern m.r\~ producuon 
f.lctarics. 
Carefully selected .nutudt: tt')U 
are oflercd for the purpose o( as-
\iMing the OO}S all(! parenn to 
help detcrmane lire t)pe of "'orl. 
J nd cducatio11 (or "hath the bo)' 
rna) be best fitted 
To Succeed Prof. }ames Moolley in Fall 
I he Tc<.h News "'~<><.ia 1 ion of W01 ccster Poly 
tcd1ni<. In tiuuc has annoumcd llw clc( 1 ion of ,, 
new r.u:ulq Jthl cr I() \U((CCd Prof jiiiiiC~ Moonq. 
who will be lc.l\ing the lnMII utc in June. Prot 
J ::une~ W ightlll.tn of the J>cp.tnnu·nt of Ewnmna<'>, 
Guveltlrnerll , aJtcl Bminc'i~ wrll ol'l\Uille the J>O~ I he 
ginning in Fall , 1!167. 
Profc~'lOt Wrgluanan rcteivcd lti11 B.S. dcKrte from 
Franklin and Mar<.hall College in 1%1. ti c wa\ ,, 
' J caching Fellow at Clark llnrH·r ir ~. 1955 -56, 3nd 
retel\cd hi' M A. degree there 111 1%6. l it wa\ ,, 
Re c.arch Fellow a1 C lark. I !)6() ()I. il\ well as Let 
curc1 rn the £vcnrng College. 
l'rofc~sor Wrghtlll.tll wa~ an lmtruuor at ' J riruty 
College from J!)(i 1-(i11. Sime I !Jh5 he lw'i been an 
A'l\1\tant Prorc~ or of Ecouomi<.\, GO\ern111cnt , and 
Bu~iness at W.P.I 
In co11'irclcrr ng Jtl{'ll for the .t<h rmq• JXJ\1 , 1 he 
Bo.ud of Edi iOr<i clr'l< 11~\{'d Ctt(h pttrll<.u l.ar 110111111<'('\ 
feeling~ at.>out frecdom of the pr e'': ~cmor~hiJ?• ancl 
ju~dcc in gcncr •. ll , as well ."'.~ In~ ai.,.!" Y tt> ad vl\~ 011 
m.metS of teduuq uc:, etc. I he pom ron, a~ or gan11ed 
b) the ·r ech New\ AwKration. "lx:c.i fre~ no faxed 
term of ofhcc. 
RILEY COMMONS TO BE 
COMPLETED BY SEPT. 
1 ht' Ill'\\ Rtlq Q1mmom • ~ 
J>rogtt'\\1111( 51t:JUtl~ W\\JHI rn 
propuw:d complcuc111 cl~tC' of 
O,qH I, J!)li7. '\ t ' ·"' I C(h llll 
dcrm "'II h.i\C ,, \UitJh lt' pl<acc 
111 c·tllttta u r fcrn.tlc· \lmor~ .11111 
,1 m<1rc hH:Iy arc<~ w me ct fnrrr<b 
\!though furnuurc 1\ mil 
ntcdt'd lor tht' ComnWII\, d rt 
Ct1m1Jl()tn "'II h.nC', 111 o~ddlliOil 
10 SC\eral loungcl. fuihuu lor 
J.l"ltll ,mel paug pwag, .1 ( ,ucl Jt1t1rn 
\t'lldlltl( rn .HIIIIIH, .md ol rntlu 
ltr/lrr clt1\\ m t.ltr\ \her (t1rrtpl1 
IJflll ul tlu· ( .mclun lahr.try. IKII 
IICIII\ ur thl tlld lahrar) wall I.e· 
(()1111 part uf the lttl(•y r .. oliiiC'' 
I hr ~~~~ I )II() pm lt'tl " hc•mg It 
llolllti'CI hy pMI t1l au <IIIOIIYill'"'' 
gah mddt '" tht' lmtllute 
\ ~krd •l~t1Ut future pldrn. J)t .w 
(Cmll on p 3, col 5) 
l't~·~idt•rll Sttol k1• ~~~~·~'It'l l that 
II 1(11'.11 th-.11 ur c• tloll j, phtt c·tl liJI 
1111 nhtalllllll( th t• \llltlt·llt ', Jlllllll 
Ill \It W l lldl\lllll,ll \lllllc' lll ~ Wt' rC' 
lll \lfc'tl IH l"ioJIII'\\ tilt II \II'W\ 0 11 
JMII!'I .r l hnuu .u tlw l\n.1 rd of 
I I mll'n II Itt IIIII( .1 ml .11 ol IIIC'C'I 
"''I ul thr 1-.rctllllllt' ( .. 11111111111' 1', 
I Itt• l'tl'\ ith-111 M' lll kiln~ Ill hfty 
lwu wuup lt•J tlt· r~ 1111 ' ''"'fill\ J\k 
1111( lor J Cllll\lllc·u·tl \ i1 w nl p.111 
I t.tl h•llll\, IJur W,l\ dU.tJIJWIIIIItll 
th.rt 1111ly IW111ry 'W Hll H\flOntlcfl 
(<.mrt un 1• 7. CC1I ' ' 
Co1nn1ittee Co•n1,Jetes Work 
On '"ttDrugs on Carnpu " 
Jlu· fm.tl 1111 111111( of alu· \Ill 
111 Ill (,uulty ,HIIIIIIII\IIollltlll Will 
IIIIIH't• 111 \ l\ltl y rlllll(\ 1111 Llllllll" 
w.l\ lwl;l \!.1)' I. 1%7 I hm 11 
pwt w.n ... rrt 111 tlw l1rn11h 111'' 
( .tJilllflllf('C 1.1\r \\nk I xc c·pt fur 
111111111 fJIII ··111111\ 11f I.IIIJ.III•IJ(f', tlu 
rl'llllll \\ ,1\ ,1((1 Jill II Il l full \\lilt 
till f !J IIII\\'1111( II Cllllllll( ud .• llllll\ 
hnt, tl1t <••II• gt• •hould unll11 
••• I.e· ·'" c ·duc~llflllotl 1'111111 oii iJl(d 
.11 lHfJII.IIIIlllll( ~IUIIf-111\ With thl 
IMI\ ol daun u.,. .m el .1l>u~,. l rr 
dudtll an •lllh .1 Jlllll(r.un Wtlttltl 
l~t• 1a lk' all(! 11.11H I 1hM:un111m rn 
wl11dr k11t1\\ 11-dgt·.lhlt• \fH'~kt-n 
wuld Jllf·Y.: nt o~ncl d r l1atc l~t>tlt 
\icle\ ,,r tht 1\\ut·. "' "dl a\ the 
p111dt.tW ul .w tllllrll .ll t~C' bcHJk\ 
.11111 p.unphh-n lor thr labrotry 
0rlt' of tltt• 11111\1 IIIIJIIIIIollll fl•ll" 
u l tltn rltort wouhl l11 tht 1\\Utlll( 
11f ol III!'IJH,aJ lllfUIII\olllllll fl•;~ltt'l 
Ill 111.1 l.i• kllliWII , Ill luad, V/111(' 
111 tl11• IIIIHI' Willi \t,lllll\ftt·cJ 1111:1Ja 
1,tl C lt,u .o( lC 11 \IIC\ of J.l1ll and 
\1.111 l lt.lllol 
'>c ·cmul , tl11 c wnrmtH· rrcnrn 
lllf' lllh·fl th.H I \IJHiftt "·lll'lllCIIt 
111 till' Y.:he1<1l' .tlt lltlllco IOW.tre.h 
till' 11\1' ul cl rIll(~. l'~lll't 1.1lly Ull' 
tllt-l(oll " lnythc·cll-hC\" likl' 1 ,~1) 
.mel pw . he nr.uh kiiiiWII 11ext 
1.111 \hh11ugh tht wrnmitttr 
\('C·mc·d hc·\at.lllt 111 pwvide ubi 
(Cout cm p 7 wl 'I ) 
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Editorial 
Compulsory ROTC: 
Open for Debate 
When the T ech News firsl decided to carry a feature 
on compulsory ROTC, it was felt 1hat the issue was 
indeed a closed issue. The special facu lty committee on 
ROTC in 1961 had held twelve meetings of about two 
hours each and had compiled a report wh ich was, al that 
time, nearly all-inclusive. Although their vote was d i-
vided, their findings provided a sound basis upon which 
the Board of Trustees could base their vote . Several 
members of the faculty and adminst ration voiced the 
opinion that they did not want 10 sec the whole situation 
brought up again because they felt the problem had been 
decidec.l. and bcrausc the issue caused some divisiveness 
among students and faculty. The Tech News1 however, 
felt that cond itions had changed appreciably since l 964, 
and decided to att empt to open the issue. 
Our efforts have been successful , for the administratiou 
has recently stated its willingness to appoint another com-
mittee next fall. Hopefully this committee will review 
every aspen of the ROTC situation. Besides studying the 
feasibi lity of changing to a voluntary program, the com-
mittee could investigate the possibility of having one 
two-hour drill period a week , the methods which could 
be used to improve the course content , and the general 
educational policy, followed by subsequent changes in 
the Military Science Department. 
Tht' recent changes in iniCI'IIational conditions, draft 
:.latus dassifical ious. and nationa l ROTC policy have 
changed the ROTC program from the (altering organiza-
tion rh,u it was in 1964 , in to n dynamic enterprise in 
1967. From the 20 commissions granted to T ech grad-
uates in the class of 1965. the ROTC departmenl has 
increased it s Advanced Corps enroJlments so grcall )' that 
there arc an estitnatcd I 0 ~ tllCII who wi ll receive commis-
sions during the .J unc. 1968. gradual ion exercises. 
Although many of th1: alleged benefi ts of contpulsor ' 
ROTC soHnd good thcorct irally. in actuality they arc not 
rcalit.ctl. r\ switch of compulsory ROTC 10 voluntnrr 
ROTC .ll 1 he prcscm 1 imt could not help but imprm·c 
tlt t• course. 
,letter .. . 
DEFEATING '"fHE SYSTEM? 
rv 1111' J·;llrl l)r; 
I he tcsult' ol ICfl'llt l'll'tllllm 
Oil l.llll(lll~ h.l\C ldt Mlli\C nf 
1 Ctfl'~ llll' ll \\ Oildl' llllg hO\\ tht• 
\ il!OliOUs l•lmhd.r It'> did m.lllolf\l' 
w c.o rnc Hilt dum iou~. S i llH' rhcte 
.m' thuse ''ho w()ultl tutlibutc 
tht•i l (,lllllitl olll''~ ddt' OII 10 .1 llli\ 
11 udl'l 'umlrng ul the ptdt'H' IIII•rl 
h.lllot . . 111 t'l.pl.rn.lliun ut rhe ~~ \ 
ll' lll .11111 hU\\ to dck,ll II roltOWS 
l'•dctcllli.d Hlllll)t i~ dl'lmt·d h) 
\\'d>\tt'l n' · .1 'Pit'lll nl \<Hing in 
wh!th the \ OH' l imlk.lll'S .111 onler 
AT RANDOM 
The Assembly: 
An Awareness is Born 
"Aware ness, no matter how confused it may be, devel-
ops from every act of rebe ll ion : the sudden, daz.zling per· 
ception that there is somc1hing in man wi th which he 
can identify himself, even if only for a moment. Up ro 
now this idemifi cation was never really expcrieuced. Be-
fore he rcuclled, Lhe slave accepted all the demands 
made upon him. Very often he even LOok orders, without 
reacting aga inst them, which were far more conducive to 
insurrection LO the OtiC at which he balks. I lc accepted 
tltclll paticml y, though he 1nay have protested in ward ly. 
but in that he rema ined silent he was more concerned 
with his own immediate interests than a yet awa re of his 
owu righ l'!. But with loss of patience- wi th impat ience-
a react ion begins th:H can extend to everyth ing he prcvi· 
ou 'ily accepted, and wh ich is almost rcrroac1i vc. The very 
mo n1en1 the sla ve refuses 10 obey the humiliating orc.Lcn 
of his rnaslcr, he simuha ucously rejects the cond ition of 
slavery. The act uf rebellion <at ric" hint far beyoucl the 
point he had •·ea<.hcd by ~ i m pl )' refusing. He exceeds the 
bounds 1hn1 he fixed fo r hi '! alllagonist, and now demands 
to be treated as an equal. What was rtt fi rst the man 's 
obstina te rco; i ~ r a nc c now hccOtnC'> the wl1ulc 111an, who is 
iden tifi ed with and 'Hmtrucd up in tl li'i resi-.umce. The 
pan of himse lf that he wa llt cd to be respected he pro· 
cceds to pltt<.e nbovc evc rth ing else and rlai ti J<; it prefer-
able 10 evcnhing, cve 11 lif e itself. It become-, for him t he 
supreme good. llavittg up to now been wi ll ing w cotnpro· 
mise, the slave suddenl y adopts (' bccau~c this i. how i1 
must ue .. .') an atti tude of All or Noth ing. With rebel-
lion. awarcnc~s is born .'' 
--Alben Camus, The Rehel 
B. G. 
ur pt ell' I CIH (' fv o \('\ Cl ,t l (,ll t<li 
dntc~." l'mpt·rly med hy the dec 
tor:n t. the sysrt m ' hou ld )•idtl 
rlwr c.llHioda tc whtl wuuht lw most 
au·cptahlc Ill the majoriry; .1hu o,cd , 
the ~y~t cm n h t' ll yield.~ rh.11 r;tn tli 
date it-li M oll(l' (Ha iJ it- 10 rill' 111.1 
jorir y. l'r upcr u~t· is a rcnolt of 
uumheoin~ i11 l <'~peuivr ordct the 
t.llt tlldart'\ t ll ll' hl'iu..'Vt'$ Ill be m ost 
t.q MbiC, ~C(Or l!l l llll~l t.tp.thk, l hilll 
moM c.opaiJk •• nul Ml 011 down llt l' 
liM. l'l'th.tpK rhc nto\t <t>ntliHlll 
.olllo '-<' ol the ~y&~r lll lit·~ i11 •llll'lnpt 
i11g t il d N id t• whirh of tlw t.IIHh 
dit tt·~ i' mm r lil.t•l w ddt.H o rw\ 
r,l\ oriu· lolll(lld.llt', umlllwnlt \ling 
rhi ' " rht t'•••" .t) tht• I,,,, thoitt• 011 
un<"s b.tllo t til o nly h tlti ~ pHHC:'' 
l'\lH' nlt' ly rimt• u ,u;umlng (detn 
nt iHiHg wht'l!' t'\'Cryone cht•\ 
M' lllilllt'll l\ li lt' is ht•llcr left to 
the prol't' '<'<in11:1l pnll'lt't ~). hut i1 
j, a l ~u ruult• I h(' ptclt•reutral 
wuntiiiK of halhH ~. ,,, outlorwd 
lll'lvw, i' tlt•,igolt'd tO dl'it'•H .Ill) 
\II( h •lllt'lll Jll. 
' ' ''""'' th.n fmu me n, :1 , II , C:, 
.wtl lJ . ·" t' t.llulill.rtl'' l<11 .111 of 
lot t'. Yom <omtit· out· 1liu.Hl' \ th.u 
-<1. II , (. , ,olld [) , ill th.u Hllltr •• lit' 
rhe 1110~ 1 a h lt• .one! hc,t >UIII'd lor 
rht• pmition . ll ll\\'fH't , II 1\ .1 "~') 
duw hir' ut1 ul YIHII ~. \ lillie hir 
111 rhought hting' nu to till' n·nli 
,,nio11 thar , I wi ll pl(lh.thl" lw 
rht• prim!' tompt•tirmn (or II Ftgo, 
wiH' Il \ tlt tllJt lht /1 ·" rht• fn,t 
dt~litt•, I .h rht• l.m thuttl •. and 
/) HI (' ll ' Jill' thitd thOlll' (" llfl' 
lll'llht•t i ' l ''!)N.ted lU llflt•t llllldt 
tompt·tirllln.) !':ow tOil\iutt• tht• 
1{' \l t>l )IIIII (tit•n(i, th.u thi\ I\ 
rhl' '~·') 10 wipl' tHit I , lc.11 in~ If 
rill' 'ittot 
l lw l.dl.r< in )OIIt lo~it ( ~) lit·, 
111 dtt' <UIIIIlll1~ pro~cclutc 
\ I) E,t.rhli-h !our po,it rllll' 1111 .t 
t.tl>le .u1tl l.rh<'l ,.,It h . I , I I ( 
/) te'pt'Ul\l'h 
(~) I' it~ up ,, b.lllot . tun\.. Ill! 
1 he u.nnc "i 1 h .1 I 11<''t w 
it; pl.tt~ rh.u h.rllor 111 tilt 
rc,pt•cti~t• pile; rt' pt'.tt rht• 
JHOCl'~~ llllttl .til h,dlol' h,l\t: 
ht'l'll t\i'tllhlltt•t\, Oil lht' h.l\h 
(Con t. on p . 'i. rot. :i) 
I H .,\ R I II 11-.F: 
I hnpt• t h .u vou h.1 \l' IICII t'll 
JOyt·tl 1h1• u.ulc• "ludt }''" m.ult· 
w11h mr: ,, lt;w cl.tp ·•~o, 11•1111\' ly 
my IIHl ii('Y lm } IIIII \d l 1\' 'ill'll 
·" " ' pcau· of mill(!. ( ., ,nttt•tl 1 h.ll 
tht ,jlllpk .ttl ul ltlting ,, per 
'>Ill\., Wllllt•r lrm11 ,, ~)Ill loc l.cr . 
whtlt• 1101 .1 nnhlt• otuop.uiun, 
ua.t y ,,,.11 l~t· ,, pt o ht.rhl t• utlt'. You 
n ·r t.ollll) hit rht j.oc I. p il l "11 h mt· 
tltdn ' t you? 
I ht• monc\ '' lud1 ) u u wul. 
r, ()m uw ,, ,,, 1101 ' '•"i '> {onw h) 
II it W('ll' )t>ll wuulll h .l\ t• 
l'olllll'd II )'IIlii\\ II lll lhtr th .lll 
MOit·u lr . But nu. )1111 t.rpual11cd 
uu my IIIOilll' ltl.ll\ l.llC:It•\\lll'\\ (I 
" '" \lll'l' th .u "'" lot kt•r w.r~ 
lutkt•d!) .lll tl I ~Ill'~' )Oil H'.diy 
t.rughr utt' ,, k'...:'"· didn't }uu? 
lit•"' 111ttdt htt·r h.11 c you 111 ou~ln 
.Ill\ I h0\1 lllolll )' It fl'lllh h,l\ t' )1111 
'"dtluoh .HIJlli~t·d """ th.tt )oll'rt• 
lu.otlnl t \ t•u ' ~t• .1 Ill)\ 1\htt•l nm• 
.11 t' n · , \t)ll r I ''"'" bt•r Hnt'tt 
JliUIIl( ll f gt•llill!; .IW'" 1\llh It, tfkl 
ll ll\~ m.mv lnl'nd ' "'ll \uu h .tH' 
ld 1 '"ll' ll tht mnnn 1 ~"" uut? 
l ltn, Inn~ ht'fut t· 11111 < .tn lool.. 
llltu \ tllll 11\tll'tll In tht l lltl l lllll~ 
.11 111 '>l.'l' .lll )thl ll~ hut ·I rlud t 
I thHl' t '"JIJ>II'l' th.tt .1 pk-.1 luc 
the H'llllll uf rlw nmnt \ '"II rut 
llllldl ic<' \\llh \llU l\ur '''" .111 
·'PI>c:.tl Ill \<lUI lllllt' l 't'll'< ul 
11 ~ht .uul \11011!; I \\tlll't hl·g lm 
11 Ill Ill' 11 tllllll'tl. I h .oH n lkn-tl 
':!.'1 tu .IIIWlll' \\hll \\Ill gtt it 
hIll.. w fl\• ' no <(Ill'~' iw" ,1\lt•d 
Yuu miJ,tht l11· 0 11 )our J.:U.lltl lut 
!ll1\ ul ''"" ltit.ncl' nughr dnrtk• 
th,ll ht \\UU!tl l•lllll'r h.t\(' ~:!'i 
111\ll.ltl Ill \IIIII hit·uthhrp. 
\\ ntoltln'r lol.uul hun ,, hit 
II "'ll h.tH fur ... , lilt H'.t •vn, h.ul 
.tth.tll~t ••I Itt Ill .uttlrf \uU 1\.tll\ 
llr ,·d "'llll '''11.1 llltlllt. 1 thtn 
l.n·p ''>lilt.' 111 .til nl It •-ith tn\ 
hlt,,i ~~~ It \ <lll tltt 1101 a.oll\ 
lltt·ll 11 I ''mtld .tppn·o.l!t '" 
pwmpt ll'IUllt t'irht r "' nw m 
lhlllURh tht rnlt \'n I uflttl 
Dcnni, ~huphv 1)!!15 
h n ofT, o r i!> it on? Where· 
<,pen< cri' No, I hearcl it was going 
rn tw iu 1>1lrcwsbur\'. \\'ha t's his 
ll.omt· \aid we'd ha~·<: to take it 
II> V<·•molll this )C.tr-or was it 
:-:ew l l.unpsltire or !\Iaine? 1\ ll)'· 
way. who care:~ if we h.l\ e to go 
,, w upl(' o f hundred mite~. just 
'"hen• rhe ltcck is it I{Oing to be! 
' t im '''!" the .nmosphcrc tha t 
t•melop('(l \\'orccHer Tech last 
wet k , a~ rumor~ \plead .rntl thick · 
t·netl m<·• tht· long awaited picnic 
arllllo.oll 'JKiliMirctl h)' the \ swci· 
aticlll nf I au Bcr.t Pi. Nobod) 
l.. llt'"' \lh(' ll , tll whc~t• or how, hut 
t'H't ynuc "' n~ walling ro ollcr 'lOme 
\,IJtlll' pO~\ihilific:~. 
Fi11.dfv tht• Trrh Nl'fi'l brought 
the lug · .tn11uumcmcnt tlw date 
of \ lav 20 would ~c11 C a\ the 
"''""R· I h t lot.ttiuu \\',IS w h<· 
wuhhl'ld ..t ''hile 10 climin.ltt• rhr 
Jxl"ibilir ) o f utmitlco' cra,lung iu 
011 tht· party 
I ht'll 1\ ()0~11 ,\ Wlltl':tCl \\'3~ 
hwl..t 11 , a <lorthr wa Jit ctl. 
I hl· hr okcn 10111 rau is cxcu~ 
•• hlt'- ir " '" mt•tcly \ etbal. re-
llct tillf.: o nl ) rh c: \'aluc M>me loc..al 
oe,idt'tll\ ,llld poltcemcn a..sign to 
'"'nh which .llt', after .til. 0 11 ly 
rltt· \ IIIII IUt.d nf .1 pcr~ou\ value~. 
I l11· H"a'<m gh t'll wa~ :r hypo· 
niril .rl l.tw (hur there is little 
tt'lt'<)ll tn go inw rhat , a' it rake~ 
H I)', 1ery liuk i~~td l igcucc lO 
tt•.ililt' lilt' Jilliwlcw uc'~ of ·10% 
of r ht• ~I a\\adrmt'll\ sr.Hc Jaws, 
lHJt "' mctlliou rhc barltct ~ .111d 
upc·•·• \iugt' l ~ who m:tkc up tht• 
ll'f.\ i'i.lllllt') which t.tn he over 
tiddt·u u11ly if rht'll' i~ cu(lugh ma 
ttti.d g.oin iu\Oht·d . Ohdously we 
llt't'th•<l atrcJthn pl:rrc. '<> we fr.J\ c 
ll 011(' lllt"I IC II)' 
\\'e W<'lf' fnllu nnte 111 that ace 
ptwitt t (piwit kcr?) P.C I) Her cd 
hi' Wl\iH'' ro rh t· ltuut . Thiug' 
lool.. ed o.k agai 11 . l' .C. would 
llt'H' l h .l\l' lt:t II\ down, llt'C.IU'it', 
"' h t• put it "1'\c IJCcll pl.oyiug :n 
I .111 lkr.a lm t·ight vc.1r~ now. 
1111· thought u l IIUt h.l\iug il 
\illlpl~ \(,\If'> lilt' .. 
llut tht· 1louln wa' .mother 
~In! V. hig~t'l .11ltl 11101 e 1 it.d th .lll 
Wl' .11 fint 1 ('a l11ec l. It (O II CC rll C?d 
lht• ltt llll l' of rr ,llC:lnititS •II \\'01 
Ct'\H'I l tt lt '\o llll'\I' IW I C Ull lhC 
nlht:l ,jclt• oJ rlll' <Ollllll\lllit.ttiOil~ 
K·'l' rht' ll' .uuw ,, i' ro rc\t "''" ,, 
th11-.11 : il ,, '·'~ Ill' 'Mllllt:'thiuA h.1p 
ptrH•tl "' '><IIIW tlll\Jlt'dfictl ~pm 
.11111 h.ocl .Ill) Hl.llit)ll wirh th t• 
pi(ll it, 11 would uot In• goiHI lnr 
lht• rt.l!t.' lllitil'\ \\'ith thi' ' JWdfit 
infurm.llhur, giH'll tn rhc la<ult). 
.uul de,u·rulillg \lm, h dow 11 rlw 
!;t.rpr•d llt' w the pr opu pt'Ot'lt•. 
\It' put o111 ltt.tt!.. wgcrhtr .uul 
r;, nw up woth the 0 11 l) lt':t'>Oll 
.tlrk \lrluriuu. F\ell PC. agH·(•d, 
tt•m.ui.."'A ht.tttlh "Vuu l.now 
"" I'll IN .don~ w11h •1 11 )-t ltlllj:;" 
' I ;tu llt1.1" " tluA & \lith rc\l 
11hido " tllctl .tnd ttuc. ami It 
Wtll llu.u ·'14·11 11. dt''!Htt' tht· mmt 
l lllrt .l'tlll.thlc· \lUI Ill\ uf llllllllllh ·, 
JlliHt'~l" 
Cl ll\'(;1{ \ 1'1'1. \ llO~S: 
• r .. lr .rtt'lllllll', fOl hdu~ tht 
ht•,t pl.ltt' !l)r fr.ttt:rnit) hmthtt' 
e In D.tH C:t.l\h,cll, Cot ht' 
l.otl \t .o<t idtm 
• 1 n Rtdt Rnht:\ .111d rlw ',t.ll't< 
l<..rut .uul w tltl.' elllile m.•"l'H' 
f111 .1 11111\t l'lltllll I 111,i Ill\ Jll'l (nrm 
llltt. 
\\ \I l II 0\ ' I l'C)R 
• l .tu 1\t't.r l'i' nt '' Ia II pitnic. 
• l' tolt·'"'r lluw.utl, r J>edall~ at 
\ .E.Pi lln F'o ida' niLe•. 
II II H \I OF '" lH \1..>1::-
l u l \l.t~' \tlldtnt' .nr di~rC· 
K•lldlltlo( .t tlilt:l. t urdu to not hold 





Upon reading the article concerning President Stork.c's 
comments on the fraternity sy tern, I was disgusted and 
amazed that an allegedly dignified college pre idem 
should say what he did. For instance, "sluts ... plying 
that. ancient trade" would hardly seem the most diplo-
mauc way of expre sing dissatisfaction with the female 
attendance at fraternity parties. I doubt this information 
i ba ed on extensive first-hand experience. 
Perhaps. even more distu rbing, was the President's 
call for mobili~ation .of his fra~ernity troops, miraculously 
transformed smcc hts prcccdmg doubts of their worth 
10 rally against the da tardly ' 'articulate minority." Civil 
war never solved anything. All ideas must be heard and 
weighed in a compromising effort to extract the value in 
each. His loss of patience with the c. the sharpest minds 
and most interested and act ive men on campu , appear 
to me to be an outright drive to suppress freedom of 
speech and a embly. 
o I a k you, is this a lair as essmem of our student 
body? I'm here to lea rn , to think for my elf. and to make 
rational, balanced dcci ions. And if I'm dissatisfied, I 
expect to be able to a)' o without being ' 'slapped down" 





by Luq• I lurley, ~ l anaging Editor, Clark Sctulrt 
The member'> of Pleiades, the cnior women 's honor 
~o ict)' at Clat k Univcr~i t . ubmiucd a letter of rc ig· 
nation on April 27, becau. c they felt that the tudem 
bodr has ou tgrown it~ need for org;mita tions of thi'> kind. 
The fum.tions of Pleiadc'l. while not definite. arc not 
atisfac10q in theory, not in practice. With ome exag-
geration they e m be def111ed as, I) rewarding outstand111g 
~en·ic.e to the 'lchool and ~uc.h qualitie as cholar.,hip and 
maturity, ~) setting .tn example for undercla smcn, 3) 
en·ing ao, C.Oli iKillon at ft cshmcn induction .• tnd 1) 
cmcn aining at fornltll functions ~uch as Chri ttna~ ' I c.t 
and ' he• t )' Partte'l. 
Duties Unnecessary 
The first two of the c functions are unneccssaq· be· 
cause, the virtues tewardcd by selection for Pleiades arc 
vi rtues on ly bccnusc they bring their own rewardll , and 
funher reward is untalted for. Underclassmen arc not 
do~c enough with the liiCIIlher~ o( Plt:iades lO be tru ly 
influenced hy them. . . 
This pa'lt year. the Dormitory Asmtants or,ar~ucd 
lre~hmen r.Http lor the women '~udents. An~ o J le tadc~ 
has no fu nction there. a the) dtd before tim )Car. And 
the fotma l tcc.cptions can be managed by an)one. 
Oi Cll'i ion and Vote 
,\ mccung to di.,um the di continuance of Ple1.1des 
wa held on ~ f ond.t). ~fa) I, and a vote taken on Wedne 
day. Ma' j, IH the Women\ Co~l cgc. . 
I he lcltct of tC'ilgnation 't tpulatcd thai 111 order to 
continue the 01g.tni1.ttton. a \'Ole would be take~ . And a 
5W c, re w rn with .t majotit ) in faH>t would tonunuc.· the 
orgauit.ll ion. !!lill women out of ~00 \'Otcd and 211 voted 
in f.I\Ot of wntinuing Pliac..lc~. 
jun10n Choo c 
In tht: pa'-t , Pleiadc' h.c'i b.ccn a. scH-pcrpetuating 
org.mimtion. the mcmbct'l selccung dtear.succcs~ors . Ntn\ 
th<. mctubcr' will be chosen by the Juntor class, on the 
ba~io, ol 'c1' icc 10 the ..chool and ~cholastic achicvcmtlll 
J Iowc\er, ,, llh th<.\e '' cal..nes'IC" in the structu re of 
Pletadc'>. and because the sclcnion will now he large!) 
acc.ord111g to poptt lam) . ll is !~oped that irncre~L. ''til 
wane and the mganitatton .• u1 tmult LO students tntd· 
ligence. will be discontiuu<.:d in the near future. 
For Sale- 30 Kegs of Beer. 
Reasonable. Call TBP-000. 
TECH NEWS 
Food and Drug Administration 
Investigates Banana Smoking 
l-.1lll~~r'~ \ otr Rep 1-'1 .\nl 
I hompson (D ~ J ) ~~ .1 promi 
nenc llbt' l.ll mt•tnhcr or Cong1 t·~ 
I h e follu~111g .ucitlr ~a~ origi 
nail III)Citl'd ill lhC' C:ougri'~· 
J1oua/ Ur101d. lc .tppt'<ll ~ hclt' 
lhiOUgh lhl' lOIIIIt''i) or Rep. 
l11o m p~11·' oH1cc. 
Uy Rep. 1-'R •\N ~ lllOM I'SON 
(Jl .. N.J.) 
W.\ SI IINC. I ON, I) C. (CI'S) 
lhc tl \ J>'oml ,uu l lhug \tlmin 
i~II.HIIIn rt•cr•uh l.lllll<hed .111 in 
' e~c ig.uion of h.tllJII.I pt•rt , mok 
in g . 
I h1\ \\J\ H'l ) Rt)(\\1 lit''" w nw. 
\I lite I h.l\ e hct 11 t•,cremd) wn 
<t'niCII OH'I chc: )(' JHlm •ncrea'c in 
tilt' 11'1(' ur halluu nugt' lll( \ h 
Hl llllJf\l i'l~ \pp.llt'll cl~·. II \\,1\ IIUI 
t·nough rm till\ l(t'llt' lolll(\11 o f 
chull ~rlc·" 111 uw tlllc11 l 'in , 
lll JII )IIolll.l , .IIlii .IIIJllaltt' Jtllle' 
lhq h,l\t' 1111\\ ill\ ,IIINllht fr1111 
\ I .IIIII 
I hr unpht.u•nm .li t' ' lu i~t•c k.u 
h om h.lll.lll,l\ II '' .1 \hUll hue 
\ll(Kkllll( \ll' p Ill o tht'l f1 um I o 
tin) clll' t'1 h "nu111, 11.111Jna, 
lhnn " I OIIIOIIOW \\'1' lll.ty 1.\( C' 
\I fa Wbtll) \lllfll i IIJ.l, ch ic•t l oiJI II 
coc 1nlwhng 111 llllllll' puRmg 
'' a lt•gi,J.IIm , I ft·c• l ic Ill) 
lluty HI lt''IX)I\1( 10 !Ill\ t.tll ftll 
a (lion . 
I tl\k C:oiiJoll n~ w II" c• chouglu 
hal fflmult· •·"")" w h•g• \l,uiull I'll 
citkcl , "1'1'"' 111 i •• cdy. chc' II.Ht .t ll ,l 
. 11111 Ocht' l (hhl F1111 1 I>•" lm1111' 
.uul Rq11111inK i\u o f 1111•7 I ht• 
Utrfll' l 1\ chn\1' h,lll,lfl,l \ IIIOliiiK 
ht'.lllllk \ "'Ill 't"l L. •• lll .tlt• hdll"\1 
l.uul , ' cht l.uul ul llull.tlt't'," ·" 
II 1\ tltW ithft l Ill lht• J'C'I I Jllllltl \ 
\((f(( J'\\lhf•tJt Ill lllolllhllll! \lllljt, 
' l'ull. I ht \1 ·'II" l>•.a,;;nu " 
l'o~11 111 cht• p111hh m ''· ~uh 
h.lll .t ll.t\ ,, , Ill ll '"' ,, Jlllltncl. clu" 
ht.11111l \ t.tll .ttlu11l en t.tlt .t 
h.IJhH IIIH)(CIIII IIIJI I .11 h .alii I I\ II } 
cl.t) ' "' t'\1 11 cht "''" \ mL. City 
\llh\\.1) \\\IIIII, \\-}lltft .Hhtll l\1 ~ 
llu lu1111' \1 11clt Itt• ciH c hc ·•JK '' 
lllltl , (,Ill tl .umful fHIIIIIi\ J cl,ly 
Uo \I IIII II\ fl.l\'11 llf;tl \ IJIII o f I hi' 
"mltl 
I l llf!lllllll.lltl y, 111.111) 1Wt1JII< 
h,l\ I IIIII ) II 'K"II\1 '\1 1111 M 11011\ 
IIi"\\ u f elm h.illucinul(t'llll 11ip 
l.t i.. IIIJ;; Jl,l ll•lll,l\ lllol) lulp I ~plollll 
cht 11 .11111 hlt IJII.IIII\ ul lllll<h of 
clll 'Hich (AHII!It" lll!l(ll"tlllll!l 
Jmc )1"\lc 1cl.c) I \,IW 1111 clu h111 
I ht"llll Ill( llll or 1111 ( ·•1!111111 cl111 
IIIWIIHtlll ol h11 ,1\( 11f d111 ~Ill \\ oil 
l..1l1 IIIII\ lllfliH II \\llh Il l .Il l 
1111111( l111tl lt.lll ,llhl\ 
\11 ufhu.al ul 1111 1111111'11 1 11111 
(;,, cl.lllllj! IU IIIJI 1111 IJ.III,III.I 
(11\1\ \\ilh lnll\ IIHIIII~ \.IJcl 
.. I Ill IIII I ~ IIIJI )1111 1111 !.Ill \\llh 
,, lu11 .111.1 1\ \\IIIII \1111 \h(' 1111 lh~ 
JH rl" 
Uuc I .un "·"} 111 t 'llllfll 1 11111 
.md 1luu ,n., IJH.auw ·'' clu ,,." 
\ ml I ltfll't ,,.11111111 11111, I lu11ul 
"~camh w R'Jp I.IIJ:l' p•olih ,r clw 
ban.tn.l )lllOliiiJ.: ~\1\l' c:ndlt'' nn " 
ll nic~l h3} J.:OOtl u '.t'\011 co {'II 
lOllr.\)tl' ll> Ill II\ htJ!h 1111 Jll 
I lwtlt'Jit II iJl'· \1111 Wll \t'Cflll' lll h , 
I chinl cwict• t'H'I\ tinw I hl'.ll 
ch.u I\' cnmmc•d.al " fl clw 
flle'll tll 'L it-~ n l t J11icctl." 
Hue ll't me RCI lmt l co wiHII 
Cclltf.tll'.,, 11111'1 tiiJ , \\'1• 111\IM llltiVe' 
lllllt ll )' Ill \lilp tht• \inhiCI \fll\',111 
of h.H1.111.1 Mnol..in~: I huw of m • 
w llt'.lJ.:IIC' "hn nu.t,iu n.lll)' ~molt• 
a 11f.rdft' llt' or toh.lt(l) will pwh 
.1hh ,,gn·c• wich cht• 1-uglhh ''·" l'' 
m:m "ho '''fl)l (' " I Ill' 111.111 whn 
\lllUI..('\ chllll\ l il t' ,, '·'Kl' .11111 .11 '' 
hlc• .1 \:1 1113111.111 " 
""' lht• IJJil ol ll.< \llllllt•t I\ •• 
lllflt·l l' lll hlt't•c l lh ' ' .1 chl\ t' ll 
111.111 whu t.lllllul gee th r h.ul,lll,a 
utl hi\ h.11L. 
llll\ell h\ Ill' lll't'll fill h .l llolllol\, 
ht• 111.1\ l.llt• Ill tllhi\JIIIIIf h,l 
11,\11,1\ Ill h1' 11\\11 h.ltk),lltl 1111' 
th.ll .lllt' l ul 1hl\ tOIIIIII ) clc' llt' llth 
1111 IIIII .thalli), ,lhtlH' .a ll dW, 141 
lllt' \1' 111 lhe• f.tl'l\\ IIIJI uf h,lll ,lllol\ 
ht'lt' l{.alph \\'.altlll ..... , •• 'II II M·" I' 
'" pmpt'l " .111111111: " \\' l lt' lt' II at• 
h,tll,\llol J.:IO\\ \, 111 ,111 h 1111\'1," I'"' h11 .11 H\llll \ olll' IHII ) 1'1 
in, hnwc' \1'1, uu clu• t'Xll' lll ul cht• 
h.an.111.a du c•.u . \11 1· 1),\ n lhd.tl 
h.l\ ,,d\1 lholl , jlldWIIIM llum I he• 
fulll \\'.11\ ul H'\<'otlth 11\'t'tkd Ill 
tl''""''• I''' lilt''' collll 'lll\, ir ''ill 
lll<lh.thl) 1.1lc• H'.ll\ 111 tlc•ll' lllllllt' 
\(1\'llll flt,lll) cl11 h,aiJul 111111111111 
1111111'111\ Ill Jilt h,lll,lll ol \\'1• I olll 
IIIII \\.111 )1,11\. p.11111111.1 11 \\IIIII 
clu Will hi\ 11111\1 ,1\ ul h,ll l.lll •l 
t.llll lht• llllllllt , JIIH\ 1111'\ ,Ill 
llllllltcholll .111\\\11 
\\'c '·'" \1\C. tlu lll< lllkl") ·" .1 
l.tiNu.llnl), \I"C'IIIM "h.ac allt·n' 
h.ul.lll.l\ h.nc un 111111 ll11 Hl \ 
'·''' II l.ll llllll 1111 If .1 1111111l1·~ 
h,t\ h.alhHIIIIIA! 1111 ~~~ k\ Chi) 
cluul 11111 I lu p1uhlt 111, I I ttl 
1\ \(IIIII( 1111 11111111..1"\ llllllllh Ill 
II\ lloll lll .al h,al lll.ll I ll '111\1 1h1\ 
llalt llllllot I IIIIIJIII't !111 l'tt I 
(~IIJI'• 111"11'\\,1111) .1 \\\I IIMIIIII 1\11 
of )IIIIIIJ.: \ 1111' 111 olll\ loiJiolhh 11f 
lullll\\1111( cht lllllltlt•y ·" l11 nlil\1"\ 
chtulll\h till' lcut'\1 II ,IJIIIIf.t fl 11111 
li mlo In llllllo 
On rlu· 111>11111111111 , I oll tl II • 
que \!IIIJ.I chc l' •c·~ulc'ut 111 clllt 'll 
d11 '11111111111 ( •11111 ,11 Ill upd.ttl' 
h1' l.utd lll .u k ll' l""t on \ llllllo: iuu 
• ollll lu .tlch Ill lllllualc ,a lhollllll 
1111 h.lllolllol Jlll"h Ill 1111 llll'ol ll 
I IIIII ( .rllll(ll '\ ....... I( ' 1"111\11111 
II) Ill J;l\1 lfll' Jlllhfll llllllll"lllotll' 
\\ .UIIIIIV \ \1111 lo.!lll\\ loll .Ill-' Ill 
IIIII ciCtl•l\1· .11111111 \\llh 11"\pttl 
111 1uh.11t11, o g.u1111 •ntt1k1111;; in 
thl I IIIUcl '>l.tll \ 1\ .ollllll\1 "' .1 
\I.UIIhllll I hn " l111 '"" 1 \I I y 
I"'' ~-11(1 ul ll~olll Ill ' I..... I\ .,,Jcl 
1111\\ 111111\ ,I "·11111111! 1111'\\.11(1 
<oil II\ \li lt 
"I lull Ifill , JII<IJifl'll the llo 
11.111,1 I .<llllllltll \11 11l 1%7. ,, lull 
WPI FAMILY DAY PICIIC! 
Secretaries, Students, Administration 
Faculty & Families Invited 
Saturday, May 20, 2-5 p.m. 
Food, Games, Entertainment, Prizes 
PAUL CHAPMAN and His Band 
Fun for Young & Old Tech People 
Admission free Football field 
W H"l llllll' 111.11 l'\ Cl) bltn.llla be.t t 
the· folio~ 111g 'camp: "CauLion: 
l\.111.t11.1 l)t't'l ~moling M.t) Be In 
j1111llll\ en \'11111 llc.llch. Nt' \cr J>uc 
II.HI.tll,l\ 1n chc Rcfdgt'l.ttor." 
'' ,,ich .Ill)' " ' 'ohuionary re 
lt11111 11111\t'llll' lll , I ""llCCt 1ht! 
l01t t' ' o l t1ppmicwu to be quilt' 
MIOII)l . Om· nnl)• h.as ~~~ look. :11 
lhl' ltll.al I.H l ur 1-'eckral I(IW 01' 
II'AIII.IIinu ld.tlilll( ttl h:lll :lll.U tO 
u•.ah11• tht• h.ul.lll •l lobb)''S power. 
\\'t• h,l\1' H');"UI.IIiOII\ till ,1\0CtHlO\, 
d .ue·~. fig~. lll.llllf'C , lt-1111>11'1, I><':IU, 
pt••u lw~. phml\, .llltl 1.1bins. Buc 
h.lllolll.l\ h,l\l' \lipped hy 1111 
".11 hrtl 
\\'h.H ~~· nt'l'd :trl<l)~ chc length 
,11111 h1N1h n l 1111\ )(11'.11 l.tllll i ~ .1 
~··•~\fnlll• ntuH' w IIJn the ba 
11.111.1, 111 H'Jlt'.ll llw llt'e· l llow.1rd 
Juhn'ltm·, t.ln """'<' with only 
:.!7 "·"IH' \ncl \\h.11 "~ 1 ong ~ich 
.111 .1\cl<.ulo ~plu? I w1ll onl)' 
lut·.uht• t'.t\it' l \\ht•n thl\ ({>lllllfY, 
1h1' 1.11111 IH' IOH', c.au ckd.lrt', 
" \ t' ' • WI' h,l\ l' 110 h.lll.lll:IS; W(' 
h.IH' '"' h.lll.lll.l\ mtl.•y." 
STUDENT UNION 
(Cuuc. l111111 I'· I. cnl. !I) 
\ ' ,111 lit· VtN\1' ~.lid th.u lhert• i~ no 
IH'I'tl <If ,, \lllllt•nc 1111icm huil<llng 
U~ \II( h ,11 thi' li llie' . li t• Maced tiUll 
.•111•1 tiiiiiJl lt•tiuu \ Vwc<"•tl•r Tccl1 
will h.l\t', i11 tulcliliun w Rile)'. 
M.tllt' ll'd hue f.tllllcl facilitirs 011 
111 111'1 floll 1\ uf lh t• iollllJIII\ I() llll't'l 
clu· 1111 tJ, n l chc· \llltlt•nu . 
Defeating the System? 
(C Al ii I f l tiiH I' !!, w l !I) 
ol /\, 111 1111'11 rt'~JI<'<LI\C pile~. 
('i) l hlllllllllt' "h11h 111h h .n chr 
lc··"' lllllllhu of h.lllol\ :t llll 
111nm t' 1h.u 111h· hum tht' 
c.•hlt 1c ·" 11111 tilt· •tthu lluec 
p•h' 1111.111 1 111 •·•n•lidatc 
1111111\1"11 h,l\ httll C'hlllllloiiCd 
(I) I .1 L.111M lilt h.tllcm u f llu• d 101 
111.111 tl I .UII hcl,llt' 1111 /y , I rd11 
111h1111 w• the· ""'• ' ,,r 2'~ 
Ill 1h1• lllllolllli lll! clllt't· r.111 
clul.lli" \ I h.u h, < h t•t l foe 
lht• 11.11111' Wllh ol :! llt'X( 10 it 
.11111 pl .ut• rill' h.dlot i11 che 
fii ii JII 'I pile•, 
tr1) -\l(lllll , .lf11•1 .11 1 hallot~ h:tH' 
'"I'll cll\llihu11·d 1111 lht• ham 
uf 2'1, •·l imina11· cht• 1andi I 
tlollf' Wllh lht• lt•i l\1 lllllllhCI ()( 
lmlltll\ .11111 l(•d hl rlhllll' hh 
1111 llu h •• d. of J . 
(II) <.ullltlllll clll' Jll llH''' n l t·lim 
111,11 11111 ollltl tii\IIIIJUciOII 1111cil 
IIIII' ul !111 c .1111lul.11n uh 
r.uu• .a lll.IJIIIII)' u l IJ.alltll\ 111 
Ill \ pllt 1111\ 111.111 1\ lht· cit; 
1l.uttl \\'1111111 nl 1111 dtc 
IIIII I 
1\11\\ \ IIIJI lit Wll\ itlt·l wh.ll 
(ttlllll II.IJIJII II Ill )IIIII h,lllfll 
•h•mhl )1111 '"" II ftl\1, A l.t\t, ( 
.uul /1 ·" ,f·f•md .111cl 1l111d I Wll 
ch\111111 l"'''llullll(\ 1 "''' JJ wultl 
\11111\ 1 Ill 1111 .11111 1111111(1' \II 
111111111\ l11 rhn t.t \l , 111111 yu111 
I II.. pl.ulll ~IIIII h.tlltll Ill II'~ 
pd1 1111' b.dltll ~• II l(·lfl,lfll 111 
rll.tl pile·. 11 111·1110\ 1101 II11W yuu 
ll.a\1" ll\11 d rlu orllc 1 c.ulllul.ttc ' 
I lw .t·w11d 1"'''1111 111 ) • ~ lla:u /J 
tloc \ IIIII \ 111\1\1 II III Ill !111 fill\ 
!\tow )otll l ft,tllrlf 1)1·1111" w .af1 1·11 
rlw 111IH·1 c.awllll.llt 'tlll(l' you 
ll,l\1 111cl1t ,IJI·t! ,t JlllfiiiiiH" l<11 
( 111 /1 OHI , / }llllf lr.dlm w11l K" 
f11 1 '" C .uul clw11, ~la•11tlll (, lo1 
'"'· "' 11 111 c11h~< '-'~" '• cht 111.111 
\1111 l11"w Ill f.t I 1,1 Ill I l.<llllltl.lll 
f I J tll.a11 r '" /I "'II "' "r "·"' 
)IIIII h.tll•rl 111 l11 Jll lc Suflu it 111 
1111111ft1 It 11f \IIIII frll tllh "11i111; 
111 ·• unnhu llldllll'·• tuultl l(ll·ll.lll 
Ill 111,11 Ill i1J11 I /1 11111 If "jll \\Ill, 
fc ,1\IIIJ: fill' d11 11<111 .1~ d IIH~·IIJI 
"''"' 111 clw I·~• t.UIIIid;tlt ~ (, 
,11111 /1, (:-,;•IIIII \\lllohtlcl J.y IUjlll:il ) 
P-. J'oar 
Compulsory ROTC 
A Closed Issue -Part V 
by Sandy Malcolm 
In this week's column, the Deputment is always Stn\lng 
members of the administration to improve the cour5C. An ex· 
and faculty most directly con :tmple of this is the addition 
cemed with the ROl C program of a basic l'sychology course 10 
expreu their opiniom. A signifi. the MS204 curriculum this 
cant outgrowth of ther.e inter· year. 
views is the pouibility or the es-
tablishment or a committee to 
study the entire ROTC situaLion. 
President Storke proved highly 
receptive to this auggestion. 
Lt. Ceu. Harry 1•. Storlr.e 
(U.S. Army, retired) 
Presidem of the Institute 
Q. Arc you in favor of compuJ. 
sory or voluntary ROTC? 
A. I am in favor of the compu l 
sory program because I feel 
that it is something in which 
all an participate. After 
weighing the needJ of a mod· 
em engineer, I fee l tha t a stU· 
dent can benefit himJelf ma· 
terially by taking Basic ROTC. 
Q. Would you be in fa vor of the 
eatabUshmem of a committee 
on ROTC? 
A. I remember that the faculty 
committee set UJ> in 19f1'4 rec· 
ommendcd the establishment 
of a permanent committee: 
however, auch a committee 
does not exiu at the present 
time. I don't think it'a a had 
idea. Periodic re·evaluatlon by 
committees ia in line with the 
general philoJOphy here Itt 
Tech. In fnct , I think you 
ahould speak with Dean Price 
and Lt. Col. McClain abolll 
this. If they agree that auda a 
committee <ould be beneficial, 
then Lt. Col. McClain •hould 
contact me concerning iu es· 
tabliahment. Perhaps student 
participation on this commit 
tee would be a good idea. 
M . Lawrence Price 
Vice·prtsldent of the lnstitut~ 
Q. Are you in favor of compul· 
aory or ' 'olumary ROTC? 
A. I f~l that I am commillrd by 
the ded alon of the Trustees 
and will auuad by that decision. 
Q. Would you be in favor of es-
1 tabliahment of a committ~t on 
ROTC? 
A. I am not sure whether condi· 
tions have changed enough to 
warrant the catabllahment of 
such a committer. but I am 
sure that It could clo no harm. 
Lt. Col. Ralph E. McClain 
Professor of Military Science 
Q. Are you in fa,·or of compulsory 
or \'Oiumary ROTC? 
A. I feel that J>OSSibly the pro-
gram would be better if it 
were \Oiuntary. Howe,•er, I 
fl\'or the compulJOry program 
because I feel that we can do 
a sen ice for everyone. There 
are two ad,·antages which I 
feel benefit t \ eryon~ enrolled 
in the Ba1ic Course. These 
are (I) the opportunity to 
learn about the organization 
of the am1y and the rtsponsl 
bilitics of the ci th c:n :md (2) 
the Opf)()rtunity to develop 
pcrsonnl Jrndenhip potential. 
Q. Would you IJr in fa vor of the 
establishment of a commiuee 
on ROTC? 
A. Yes, I would IJe 111 favor of 
sud1 a commi ner .11 the pres 
t nt time. Since the DepJrt· 
mcnt of tht 1\may ha~ recently 
granted more fl c'Cible para· 
m~ters within which the pro 
gram can be conductt'<l, 1 feel 
th:u the committe~ might be 
able to offer numcrou~ sugg~ 
tions whi<h \\Ould improH! tht' 
courJe. T he military Science 
Martin C. Van de Viue 
Dean of Students Affain 
Q. Arc you in favor of compul· 
..ory or volumary ROTC? 
A. I feel that ROTC is beneficial 
for the education and growtlt 
of a mnu. Then, there is the 
na tional aspect of it 11 nd the 
dubs and activities it ~tponsors. 
If ROTC were voluntary, I 
don't feel the unit would be 
as effective. 
Q. Would you be in favor of the 
establi~hment of a commiuec 
on ROTC? 
A. Well, I feel that nothing Ml)\ 
the t.ame. llterd ore :a f>Criodic 
review e\'ery two or tlarce years 
could bc useful. 
1 he following three men were 
on the committee to study RO I ~ 
in IQfl'f . The other two me11, Prof. 
Carl 1'. Mayer and Col. Gardner 
T . Pierce, both votell i11 fa~or of 
compubory ROTC. However, 
neither of them arc at T ech a t thr 
preac:m time. 
Carlton W. Staples 
A~sociate Professor, 
1\tednlll ical EngiueerinR 
Q. Are you in ra \ Of of c:ompul 
sory or ' olu11tary R01 C? 
A. I voted to retain compulsory 
ROTC iu 1964 a11d h,l\ e 110 1 
had any facu whida have made 
me (hange my mind. But, I 
h.tvc kept :111 open mind a ltll 
would be willing to ree,•alu.uc 
my position. 
Q. Would you be itt fa,·or or the 
eJtahlishment or a c:ommiuce 
on ROTC? 
A. Absolll!d y: a committee i 




Q. Ate you in fa, or of compul 
10ry or voluntary ROTC? 
A. I don't feel that the program 
should be compulsory, but I 
am hrtppy to see rt unit on 
Ctltnpus for those who do wam 
it. neside~ the fact th tll the 
morale of the uni t would be 
enh:anccd with '' volumary 
program. I feel a good c;~~ 
can l>C made conccming the 
"unknown fa ctor." ThiJ would 
be the number of student who 
choose not to enroll at 1 'eda 
because of the compulJOry 
ROTC. 
Q. Would you be in lti\Or of the 
establishment or a commiuce 
on ROTC? 
A. I feel that there should he a 
committee• because t feel tlt.u 
this problem is nc\C~r soh ed. 
John P. Alstyne 
Professor, Mathematics 
Q. Arc you in f:wor of compul 
sory or ,·oluntary 'ROTC? 
A. I :un opposed to h:wing it 
compulsory. but feel that it 
should IJc awailable for those 
th.u want it. I ft•cl that :u ti 
tudes .and enrolhncnts h:\\c 
<hanged enough tO UJ> J>Orl ,ln 
elfecti\ e \ Oiunt.u ' uni t . 
Q. Would )OU be in fa\Or or the 
e~t:abli shmen t of a commi11ee 
on ROTC? 
t\ I think a commiu ec would br 
\\Orthwhilc. l also fed that 
grades in ROTC and Ph .iol 
Education should not be used 
in dctt mlining Quality Point 
A\ erages. 
TECH NEWS 
Plans for New Student Govt. 
Based on Committee System 
hy Ch.trlc, ~ l .. lecki and John f>elh 
At tlw preM"nt ume, defin ite· 
plan ~ are being made for a new 
Mudent go,erument J l ' J cut tn 
replace the ' I <'th ~eno~ te ' I enta· 
lively refern·cl to a \ tilt' ' I cut 
Council, it is compriwd of ·'" ex 
ccu ti\'e commiuec :tnd SC\'ell other 
comrruuces, cudt conccm t'<l with 
a \f>Cdfit ru e.e of c.empu\ life·. 
' J heM: wmmittee' a te: Fin:uu:c, 
Ac 'l<h:mic, Do m1i10ry, Student 
Coutt, S()dul ami Cultunll, 'itu 
clcnt Acth ilic·s. uttd the lnu:r·Fru· 
tl'rt ti ty Cott ucil. t-.aclt shall he 
headtd l1y r1 chnirm.lll , ,end \hall 
be IIIII .IC<Otding 10 cJCfi ll itt• pJ ;III ~ 
(to be metttiourd l.uer in thi \ 
a rt icle) 
Memhen lup 0 11 the Couttetl il 
\elf \la.tll he \Cimt·~h.u de flncnt 
fm m th t• I rclt .Sen.ue Although 
the ( .C)II II CI I Jll t'\ldCII t will he 
t•le(lcd in much tlw \.IIUt' m,ennt·r, 
t.Hh cloJ \\ WtiJ 011ly h,l\ (' O ft(' rep 
ICSC:fii ,III\C' r.11 her th.HI IWO, and 
the pt <'~td rrtt of c·.tch cl:t \\ wtll 
uot be on the <.<>untt l I ht• rea 
'lem f 01 1 hi\ i~ hr l.lll \t' ,, cl.e\\ pre~i 
dt' lll h.H I'IIO IIgh dtllll'\ cJ<oit'g,HCfl 
to ltt m wtthnut .edding ,, further 
hurtle·tt . I ht• t h.lilln.lll of r ach ol 
tht• W\'t' tt Hllnmillt'e\ will .el>tl 
'en t' ns n mc·mht·t , completing 
ti lt' Cound l. 
Work h,l\ ht•gun ott ,, comtitu· 
ti011 lo t th<• Couttd l, wi th ti ll' 
tough cl mft to lw w mph•tt>el prior 
10 the e· ttd uf tlt t· llt.ulerntt yc·.u 
l lw li u:-~ 1 Co tt~lit u don h ~dtt·d 
ulc·d 111 be w ntplt•tt•el .uul ready 
(()I uw hy 'le·ptr mht•r o f 1%7. 
Loolr.tttg 111(.1111 ut th e• emlhidu:tl 
commtttt'C:\, they \h,all ht' nrgan 
il t'CI IH foiJOW\' 
I. flll ll ll tt' Cnm1111/tu I hr d titf 
duty or tht• flll.lnC'r tommll tee 
, h.all he 10 elt•lt·g;u e mottt y to .an 
and a ll l)lg.llli t .tttom. group~. 
dub\, tt'.llll\ , etC' l'' i\ tlllR :u I edt 
whida td y t> n the llmi aute for 
"'PJIOII, e·ttltt' t enti rely or in p.ut , 
.u td .tt c umkr thr jurisd inton nf 
the· Council It \la.1ll be rrquirl•cl 
th.ll fitt,lltd,l l ICIJlll'\tS he suh 
mittt•d in the ~piing uf t•.tth ) l.'.tr 
for the lo llowittg ycat. sitt te it 
will l>l' a tlut y or the linanu· {0111· 
miu <·c to tl r.tft an opcr.ll in.: 
budgt• t fm thr Cound l nt th i~ 
time. Thh ltudg<' t tttu ~t m~·e t th<· 
appHI\ ,tl ol tlw t.'C ('CUth c Com· 
mittec. Nu dcliti t fitt .lllc:ing will 
be per mittt•tl .. 11111 whcne\!' r pos 
~i blc .1nel pt .ettic.tl, the budget 
will inclutlt• 500 111 l ,C)()(l tC· 
SC'f \t' t' lllt't,:te•nt fulllh Jt Wt JI 
.1I'ICI h<· "I) to the J.'i u ;~n ce Com 
mittcc w m.aint.un .tccur:u e tC'C 
otds of .111 Count tl lllll\t lie), .tml 
m.tke .t rlll .llllt.ll ll' f>Ort 10 th t' t:' 
ccuthc C(lltlltll llt't' three ttmes .1 
)tar (St•ptember, J anU.ll). and 
April). and at nn) o ther time 11 
is ditCllt'll. \n fin.tliCioll ft'<JUt'StS 
whit h .u c 1101 .eppto \Cd hy tht• 
COIIIJllll tet' lll.l )' be o1ppun cel by 
Th. military acientist • . . 
,1 tWo-third\ \Ote of the i:."CCUII\l' 
<...ommiuee. 
~ ltmbership \hall comi~ t of a 
chairm;m and six m£'mbtr<> 'I he 
thairman sha ll be a ~1110r. ap 
pointed by til(' Council president 
.. nel a vprO\ e<l by the Execull\ c 
<..omrniuce. He slwll ptesidc O\Cr 
a ll meeting~ of the fi ua nee board. 
""d \h:tll allettd all mceti ngs or 
tht: Coun<.tl itself, but ~ha ll not he 
,, HHing member cxtcpt in the 
evem of a tic. ' I he· six member~ 
)hall i tttludc O IIC ntCntber of I he 
facult y or administration to be 
d wscn by the b ccuthe Commit 
tC(;, aml three ~11ior~ rend two jun· 
tors to be chosen hy the ch<tinnan 
wi th the appro\<tl of tht' Exec 
uti~e Commiuee lu a ll ca~s. term 
of oflice Mtdll be for one )Car 
2 Auultmu C:omm1ttu: II " ill 
he the rC'\fKJmibiltty or tht\ rom 
mtttee to w nceru it\Cif " ith a ll 
mallt' " uf \ tudett t awdcmic \ta 
turc. \mottg thew rc!Sf>Omilulitte\ 
,lt.1 ll he tht• oflitia l link bet'- t:Cn 
.tdmini \ lf,ll ion \tudem .tnd fa< 
uhy student rel.ttiom on these 
tll.t llCt . ,, sou rce o f opi 11 iott on 
ol(.tdemic suhjen~. a ttel the power 
to r\l .eb li' h tt n y to rnm iut•c 
llwught ttfl<.'\Sary w clo resc.u dt 
.uul wnSCIJUCnt repot ting on 
.11 c,l\ of at.ulcmic intct est. 
Spedfitally, the CO IIIInittt'C will 
he to c..\lahli~h petmanettt ~uh· 
wmmi ttecs fltlnt the )tudent hod y, 
authoei ' e futtds in <O IIJUIICiion 
with the fitt .ttad al c<tmmittec, and 
the tight to h111d he.trittg~ tllld f.ec 
uh y wnsultaliott on any ot5f>CCI 
Of ,111 .I(Jcl t•tniC n.ltUfC. 
I ht• commmee will tott~ht of 
eegl11 memt..en . ottc ft om cada or 
rhe• tltgree dcparunr tll\ \ <hai r 
111.111 will be clcc:t e<l from the 
group pro' ided the Mudc111 hold\ 
no other ~tuu l' nt goH·t nmcnt of 
f1ce .tt the lime. Basia lly, the 
eh.tinna tt " ill represent the com 
mtltee itt ufli tial c.tp<~utin ami 
Clll the IIIJIII t01111ciJ of the f.lO \ 
ernmt•nt. t\ M'O <: t.l f)'· II C.I~Utet who 
will h.tmlle .ell linattti.tl rrron h, 
will .ltl a\ \l(t' ptC\idettt whr n 
ollie( if nCC C\~11 ). ollltl wi ll tt'Wrtl 
·' " committee or ~ub cornmtttet• 
pwu·t.'<littg~. will also be elcctcel 
w h~·comc tt t.tndida tt• for thi ' 
cmnmitte(', th t• studcm mmt ~igtt 
up two wt•ck~ itt rtdv:1ne;c ' I he ap· 
proprio~tc hottor.try Mlcic tic' will 
\('kCI I he tltttdid.ltC they feel he l 
l)U.di ltcd. In :1 tlcp.u unt'llt ltadttg 
nu honor 'iOCiCt) , .t teptCWnt.ltiH• 
will he dto'>t.' tt h) the dcpanmc111 
head. 
'I .\tudcnt n urml/ory Commrttu · 
I ht• purpo'IC: of tins commiute 
~h.tll he to prm tcle the frc hmt tt 
.111el indcpe11denu """R '" the 
dunn wnh teprc..etttJIIOn 111 the 
\ludcru JlO\ crnme:nt . In tht ~ " a). 
there "ill be the opponuttit)' l<l 
th '><-u'~ .111d recommend .ltllon nn 
mJttl' t\ <oncrrning dom1itol) rc'i 
tlcnt 
~luni>Crsh ip ~ha ll COilSISI o( 
The compulsory student 
clect£·d rcprewn tath·es. with eJec. 
uom hetng ua October of each 
)e:lr t-ach fre~.hmen Roor shall 
ha' e ottc rrprescntati\ e, and each 
uppctda~\ floor ~ha ll have two. 
1 hose fl oor, consi~ting or both 
fr e~hmen and upperclassmen shall 
haH' tept esenta ti\es from each 
gtoup. In .ell cases. terms sh all be 
for ottc ) eat. Couttselors shall be 
itteligihlc, with the exception of 
the hc.td counselor, who shall be 
a mcmber·:ll la rge, yet ine ligible 
for d wit matt hip. A chairman for 
the tommi ttt'c wi ll be d1osen in 
~ l.ty for the following year, and 
wi ll 110 1 be e.o 11~ide re:d a floor rep· 
tt''>t.'tll.ll i\c .. \11 members must be 
fullume r<:sid t• tm or the dormi· 
wry. 
1 \11/(/rnt Court : Such a court 
"·ould ha'e jurisdiction over 
Col\<:~ th:lt c.an not be h:tndled ef. 
(c(ll\t:ly b) the MUdent bodie 
(c g the I F.C. j utl icinry commit· 
tee). ami \\Ould chie lly be a court 
of appea l~. with rcscrYations and 
p10prt .tdmi ni \1 ration sann ion· 
ing ' I he jurisdiction of such a 
w utt c.ould I>C ettlarged to hand le 
all c..esc~ ptcscn tly being handled 
uy I he L>ea ll of Student Affairs. 
ll e>WC\'er, the COUll nnm ha\•e CCr· 
t.tin rc•gu lation~ and procedures 
emtbli~hcd , whi le instituting a 
f:.i' mt·tlwd of a ppui nting juSLiccs. 
l tt itwlly, ~~~.,ic ~t andarch mm t be 
e·~ t.th li bhed to insure :1 proper be· 
getttting. a lt hough these stand;~rds 
a te hy no meam ,, sub~titute for 
t•xpet icncc. 
I ettt.u hcly. the court will be 
wutf.IOSCtl of fi H' members-two 
f.11ult y or .tdmittbtr.ttive members 
.llld th rec \ tudcllls A duairman 
(one of the fa<Uit} memben) wi ll 
ht• .tppouucd b) the council prcsi· 
clt•ut .anti mmt be .1ppro\cd by the 
w utt t tl , :~ ncl " ill ~n e for a per· 
iod nf one )e<lr. It has been sug· 
gt'\tec l th.n the :1uhe faculty mem· 
hen ..en c o1 th ree year tenn. 
5 \ orrnl nttd Cultt1ral Committu: 
I hi, w mmi11ce'' huaction will be 
th t• form<1 tion ami ' upcrvision o[ 
,ell c.unpu) !>Oc.i .tl Jnd cultu ra l ac· 
"' itic~ . .Suul a commiuce could 
t'\l•thli5h closer rela tions wi th 
neiJ.th bot ing collcgrs through a 
ptogt.tm of joint concerts and as. 
~l·mh lk~. Org:~ ni1ation s like the 
,\ m Sc1tiety, Glee Cluh, Masque, 
11 11tl the ,m cmhly pt ogram com· 
mtll l't' \\ Ould he incorporau.'<l into 
thi ' "<''' body. 
\ w mmiuec head will be 
duu·tl b) till' studem body. :1 11d 
the committee bhall con ist of 
one nwmbcr from each class. The 
Juniut l'rom th:urm:lll will a lso 
'1'1\t' on thi\ comm111ec. Only sen· 
1111\ wi ll he e ligtblc for the com· 
mtm·c t h.mm.tmhip. 
h I F C. 1 hi~ hall rcnuin as it 
pre'l{tHI) is. 
7 \tutlnll . l rtnrtrrs Committee: 
\ t tlw pr(·,cttt time. this commit· 
tn " ll ttomplcte. 
NOTICE 
The Drothcrs o ( igma 
Alphn Epsilon arc grieved 
to a nnounce the clcath o( 
our d ear and beloved Bro-
ther, Paddy Murphy. Bro-
ther Murphy " 'as found (ace 
down , broken glas in hand, 
in the gutter o n t11c comer 
of Sco tch and \Vater trcets. 
lie was removed to the SAE 
llou e where h e expired at 
3:21 a.m . WedJlcsday mom· 
in g. 
The Brothers of S.A.E. 
will be in mourning from 
8:30 to 12:30 Friday evening. 
Two Music Groups 
To Premiere at Alden 
This Friday night, May 19 :tt 
8: 15, Tech's Faculty Choral So-
ciety will make their premiere 
with a group of English Madri-
gals in the front haU of Alden 
\femorial Auditorium. The Wor-
cester Tech Chamber Group will 
al<io premiere with four sonatas 
by B<~ch, a Oute duet by Tete-
mann, and a quanet composed by 
John Cyr3nski ('68). The d tam. 
her group will perform in Alden 
Auditorium's ''Green Room." Ad-
mission is free and all are im ited. 
major, John Cyranski, directs the 
5e\en piece ensemble COn)iSting of 
two flutes, two clarinets, a French 
hom, a baritone sax, and a trom 
bone. 
Carl Phillip Emaneul Bach 
( 1714-1788), a son o( the famous 
Johann Sebasti3n Baclt, " rote " 
sonatas for two horns, two flutes, 
two clarinets, and a basson around 
1775. Four of these soruuas will 
be featured in Friday') pcrfonn. 
a nee. 1 he ensemble will abo per· 
form a quanet of Cyranslti 's own 
composition and a flute duet by 
Telerruann. 
Both organizations ha' e met 
only sporadically this )'Car. Ne>.t 
)Car. the Choral Society ho~~ to 
tJ.pand and hold regular meet 
ings C\ery friday night. 
TECH NEWS 
Birth Control Advocate Will 
Bring Case to Higher Court 
BOSTO~( \lay 10 (CP')-
A fiercely contro\C~Hia l .ltho .m· 
or libero~lized birth control laws 
and legalized abonion headed to 
"art! the ~l :hs.1Chuscll\ upn:me 
Jud•cial Coun after a Bo<>ton 
judge rdu~ to u h1 ~ tal>C 1n 
loCII coun here. M ay II 
William R. Bainl, ~ I . of Hrmp 
ate.t<l, L.l., is rescheduled for trial 
J unc S in the "·" e'& high lOU II . 
Roxuu1 y Di\11 ict Coun Judge 
Challc\ I. l'.t)lor ll1•clined jtuh 
dituon on lum M)ing, "' I hu l~lurt 
i not inttrestrd 111 R•"ng pub 
li cit~ to the case. 1 don' t "·"" 
''") ptcktts in front or thn (I)UII .. 
Baird u dta•gcd " " h '"" \IOI.l 
tium or the State' "u llllt' .tg.li tl\1 
dliutit) " laws be<.1usc ht• drsrrlued 
motlean methCMh of birth control 
.11111 di(~llllll.llt'tl ftet• non pre 
l>Cl•IHIH' hinh wnuol dr\i<:C.· .md 
IISIS o r rore•gn .rhOIIIOIIUh hr (ore 
o'er !!,ono thrt·• ing \ tudent> :u 
Bo,ton l'niH•I'ir) 011 \put b . I ht• 
Ulli\t•rsit) .1111! .1 M.lll' 'l' ll.ltOI 
C.lllt•tl ill ((.}fl') of poJic1• tO :II 
lt'SI him. 
~~a~~thmem l.1w ptm Ide, th.11 
onl ,, rcghlctt•tl physid.111 nt.ty 
o flt•r .uh ice 01 inlm uutum 1111 
huth cnuuul • • 1nd th.u Olll) 10 
m.ru ic·d t'twplt·, 1\.tinl contentlc>tl 
that tim h "till' mm t .udr.1ir nml 
uud lu11h UIIIIIOI I.e" in the 
IIJIIOII ," 
ln)\('1\ 'inn· hi~ illlhal olt n.u. 
Studrnt, thcat• h.I\C 1.1 isrd OHr 
'' .000 fm h irn, Ill! huli ng a $750 
dou.u io11 from a tratlitioually·in 
Jell\ C tlot llllll)f) \ IIUI('nt 1(0\ ('nt• 
rncnt: llll'.lll" llllt•, .11 llt\trb) Bos 
tun <..:o llt')tt', ht• prrtipit.lled a 
fl<'t' pi<'S' WIIIIOH'r y when (h•e 
t'tl i tor~ tlf tht• n.c. f/ t'iglli.f spon-
liOH'tl his :~ ppcnntll«' despite 
thrc.u~ rrom tht• M.hool. 
l'hr f.uht' l of rout ' who brought 
hi~ f.1m il) "it h him to the hc:~r 
ing, O JK't .lle~ the ftre P.uent Aid 
Sorirt in Nt•w \'oa ... as wrll as n 
mobilr f.1mil ph11111ing ,·:ut , with 
"luch hr luutg\ hitth m ntrol ad 
\I(C .uul tic, ict• 111 poor familiel 
in ll.ult m ami llcdfotd.Stu)"\C 
\,1111. 
Madrigals are usually three pan 
compo itions that carry the mel· 
ody with the upper \'Oices while 
the lower 'oices carry a son of 
rh)thmic accompaniment. Their 
origin dates back to a form or 
Ita lian lyrical poetry of the early 
thirteen hundreds. The Chor3l 
Society wlll sing a group of Eng-
li~h pieces by Morley, Gibbon), 
and l'urcell. Morley and Gibbons 
were both leading personalities in 
the de,elopment of Madrigals. 
' I he sixteen member Faculty 
Chor3l Society was started this 
)Car under tlte direction of Prof. 
Curran. Some of the present mem· 
ben include: Dr. and Mrs. Kr3n· 
ich, Roddcnbery, Shipman, and 
Wooten : Jlror. and Mrs. Howe 
nnd Jlror. J aynes, and Dean 
Brown. ' l1tc Croup also includes 
members from outside the Tecla 
community. 
Council Gives Rocket 
Group Club Status 
\t the ht'Jimg. anntt• th.tn 100 
J>l'IMIII(, 11\0\tJ) 1\ lf \ IIHJc•llh, 
pid.ctt•tl Ill fnmt nr fuclge I·'>' 
0 1 '~ window, t .ll l ying plnc.utl, 
tlun rc.cd " ll ling 1\1.1\~. iuw thr 
:!Oth H'll lUI)'," ' 'lt'j(tllilt' pti\'tiiC 
liiUI.clit ," ,cud " h t•t• IIIII U.lhill" 
I he pid.t•t "·" ltd hy Ruh.utl .M . 
.\th~o·eul, ol\\ht.lll l Ill )' 1'1111!)1 of 
thr 1\11 \'rtl 'l, "hit h \JKIIhUit'tl 
ftuut·, llkg.1l \JH.'t th 111111 uth 
uicl 
l\.1ird hn~ aliiO heen bombarded 
with lt' ll<'l,, NOill(' donntions, :lnd 
dotcn~ ol ll'IJllt'Sts for names o( 
,tiXII IiOIIi\1\ f1 0111 t.OIJtogl.' ~tuclents 
as faa M'IUth M \lhginla. since he 
.urht'll ht'lt', l\l t•.mwhilt'. ,, local 
<h.lJlll't nf r•,u ent1 Aid Soc:iety 
h:l ) &pauug Ull• tlit roed hy R.U. 
dtJpl.lin Wilham F.nglaud :.nd 
IJ.,< .. fil hy tht· ll tl . Nt'ws :11ul the 
'i•utlcnt Cclllj!te\J 
The Worcester Tech Chamber 
Music Croup owes its origin to a 
group or undergraduate chamber 
music enthusiasts. A junior Mat11 
At the May 2nd meeting of thr 
Council or Presidents. the Ama 
teur Rocket Research Group, ho~\ 
ing ended its two year probation 
ary period, wa' voted into the 
Counci l with full club SHIIIIS. 
Thnt ~me night if, mt'mbe1 s 
were fueling rockcu to be su•t ir 
tested that weekend. 
1 he testing was done ming ,, 
tell atand designed and COli 
structcd :u T ech by Roger B;u 
tholemew, a phy,ic graduate llll 
National Drivers Test 
Offers $150,000 in Prizes 
The 1967 a ll·new "National 
Orivcrs T est" telecast (on CBS 
TV, T uesday. May 25. 10:00·11 :00 
PM EDT) will not only ~how 
'ic"crs how to drhe safely, but 
wi ll also offer ricl1 rewards to 
tho)(! that do. 
The hell Oil Comp.uty has an-
nounced tha t it will usc a part of 
iu commercial time on the CBS 
News :audicuce pan idpation pro-
E,rrnm to herald a massive safe 
drhcr award coaHest with over 
$150,000 i11 possible pri1es. 
Details of the award program 
aimed a t rewarding rather than 
p<· no~li1ing tlte American motorist 
"ere first announced at a 'J>e 
c1al press conference hosted by the 
National Safety Council in Wash· 
ington, D.C. on Tuesday. May 9. 
E'ery licensed driver can become 
cligil>lc ~imply by taking the s.1fc-
drhi11g pledge as it wi ll be an· 
nounced on the telecast, and affix 
ing hi~ name and addn•u ou the 
test form (or .tny ~cet of papc• 
on whit.h he is taking the t r~t) 
anti either turning it imo :111y 
~hell dealer. or mailing it to " 
de.Wgnated P 0 . Box number. 
On August 23, thret mon1h1 
after the telecast. all entries will 
be assembled at a centnl poiatt 
and the award winucn will be 
drawu by raudom l>Ciectioll. 111 
o rder tO receive au award. e"ery 
drher whose name is draw11 must 
h:l\ e had neither accident uor 
mo'ing 'iolation •incc May 2t 
1967. 
' I he pri1es are a\ follow•· nut 
award o( $10,000. 20 awo~rdt of " 
new automobile, and 10.000 
awuds of $5.00 cacl1. 
If any winnen ha'c taken the 
NaLioual Safety Council 's Deren 
,he Drh lug Course, their a"'aHh 
arc doubled. thus makiug a wp 
award of $20,000 poSJiblc. 
ELECTION OF 
TECH SOCIAL CHAIRMAN 
Thursday, May 18 
11:00 a.m.- Alden 
All Classes Eligible 
To Vote 
dem I he ~t.tml " fiJUIJlJI('(I " "h 
o1 h)drauhc prcbure mura w 
rtlC.IIUfC thtU\1. 
I he first wd. ra •c·&~t'<l "·'' :1 
s·:~· \ l hH 1.1) IOt kt•t fut'lc•cl 
"11 h powdered 1il11 .111cl \Uiphu• 
' l lu: ro(krt w.1\ d,•,i.:•wtl fm IIIIH 
lh\. ur llutht. Whr n ign•u·d till' 
rocket f.tllcd 10 -•ch•e' r J>Wilel 
ch.1mbea pte»ure due to the par · 
mature rupture of tht• hurst diJ 
phragm. 
H.uul pl.ul\ to u•,t thr Hlll)tltu 
liOII.t lity nf 1hr ,M ,,,,,cth llll('ll' l.cw 
up ,,, tht• l 1 \ \up~t•mt• C:ou•• .r 
pm,ihlt• lit• " H'Jllt ~rn 1nl hy At 
llll ltt'y Jo\t•ph 1\ ,IIJII t), II 1\mtll ll 
l,tW)t'l , \illtl' th1• JutaJ lh:tptt•r Of 
'\(.J.l ! h.Uk!'tl IIIII nl lht• C.l-.t' ltt\1 
" ft•k. 
' I he <OIIII0\1'1\1,11 Nrw Yoa .. cr 
h~' l""en Ill .1 ll\dt' J\110 111 nf ltlll 
1\,uul i1 IIOW 'i.Ut' COII~IIIUIIIl 
nu hil1h wuuol a ll ail~ for both 
New Ymk :1 1111 New .JcrM:y, al-
1huu11h h1' wa. lllt cstc·d In hoth 
~1.11«'' ill IC((' III )t';tl ~ rm diMribUt• 
ing de' I((•• ftt•e In 'tum areal. 
llo th ,,,,u·~ h.l\e llhetJlileel their 
hiM II\ o1 rt• uh n ( his inftuenc:e. 
I he ~cond te\1 ";~' of .1 22• x 
I ~H J.D. rO<. .. rt "uh an t' \l'<'ett'tl 
thrun \rmilar 111 the la~c:• tod .ct 
I hr gr.uu w;~, prrp.m•d from a 
mill ture ,r J>O"'tlt•rr!l 1i11C .rnd 
~ulphur :wei a polyr,tt•r •raiu 
hiuclrr Whc11 •guitetl tht• tertkr t 
hutnecl \ligh tly luugea th lln ,.,. 
I)('Ctcd Joggrsting th.u thC' g ra in 
"10uld be prcpo~rtd 111 <~ nothrr 
m3nner. 
Best Teachers Not Most 
Popular, Claims Educator 
Ne\1 )tar, A R R C: plam w 
\ IIOIISOr mov1e1 llt rUllnng tO lhe 
N . ~.A 1pace prOj!um Cluh 
mcmhenhip u <>11<'11 w :~11 I eth 
nudenl\ and new nu~mbC'I\ 1111: nl 
w.tp welcome. 
Uulf,do. N.Y. (1.1'.) " I ht• hc~t 
tt•.tdlt'n .Ill' nut ,tlW~t ya tht' lllOM 
popul,u ," aumtlilll( w Ut•.m Wil 
li.mr I) ll,c"ki.IIHI of th«' ~l.ttt• 
11111\ etMty .11 llull.do l..aw ' <hoot 
"1-.\:.lu.lllom ha\t' TIIUIII't,u y im 
plk.tllom," he l..llll , 1I1\C 11\\IIIK the 
.uh .lllt.IKt'\ .11111 1lh.uh .1111 :II(C\ nf 
C<Jll f \C' t ' l ,tJU,lliOII\, ",llld th<·u• " ':U 
.1 u~ whr11 .1 11 .11 ht·t lfl\1 t<·nun• 
llet.I U)(' of lnw nlllldllf! 
.... he at udcun lilt' rna it," hr 
Annual Tau Beta Pi 
Outing is Cancelled 
I he annual ' J IJ I'• htet hl,l\1 
"•II not be hrhl thi\ yt·.u .. , 
piJIIncd. I haec r<·.•som led w tim 
tleu\iou rc:lu\.11 ul poll(t' wop 
t'lolliflll , hrCt'UI of ll'lfJ,d t iJIIIIJil 
or property, !IIIli :ulrniui\li .Jtlun 
fc.t t Of po~iiJJc III IIUWolld l'\t' IIU 
'>t><•ncrr l'olict th1d \fol~\h 
~ud he would iupply 1"1) pohu· 
men, hut m:~dt llllt' UJillffil 111, " I 
d1);1ppro'e" Ucipm rrpratecl ill 
u:mpu to hold J r.wmtal, matull 
thKUUIOII, he would \fXal furtho 
"""no om r o aHJid .. rtJXolt of 
the J ,I' beer IJI:Ist fa.l'ltiJ, I H 1:• 
decided to mo~c: to •1 •ntJrt ~uu 
~IJle loc .. tion. 
Fin:~ ll y . with tht• U>lllliltl 
hr11kt-11 .CIItl the WlllC'III 11f tht• Jtl 
1111111\llalltlll, ti ll' hl.l\t w.l\ Ull 
<.t llt•d 111 f.cwr ol ,, 1-·.unll y l>ay 
I' a< ... , 111 lw Ia ltl 1111 till' lcx11h.• ll 
11 1'111. ·r lu· I IIIII<' I c•tl• l.unlly :111d 
lk<.ko .u t• ill \il('d w tlw :cfl.lil , 
whid1 will he hdtl 1111 C...cllllth•y, 
\ l o~y 21J 01 .111 I r.l\k, "h" gre ... tly 
\UIIJKIIU lht' ltkol, h.c\ httll a Itt 
mtndmn htlp Ill pl .. IIIIIIIR thr 
CHill \ ho WOJXfiiliiiK .ere the 
1 1 C., the 'lludd, .tlld the I cu• 
'I< II all' 
An}Out· wl\111111{ w he lp wnh 
tht 111wic htJul!l ''"tt.ctt our ol 
tier foJitJWIIIK lilt II . 
W.tyllc Pit•r<c , HtJh Wcx.lj~. Dcm 
A ltl ric h, or Jew I ~diiJI'IIluJh 1 
New Grade Policy Released 
Smce January 10, 1%3, thtn 
hJJ been a poltcy tonccrnang the 
early rc: lca'C of gr.tdr• I he· t){)hcy, 
"hicll was appro\ed liy thr fo~cuhy 
11 that time is a\ follows . 
"At the ducrcuon or the 111 
u ructor concc:mcd, 311 indh iduo~l 
nudcnt may lie informed or hi' 
unofficial gr-ade in a counc ufter 
th<: courv· grade:• hJH ht < 11 \Ub 
uu11c.d w tht• tic p.trllllt llt hc.ul 
\\ h lit the mc·tl••xl w h<" uK·d " 
''' llt' c.lt-tt rmintd hy th! 111\truc 
tor, 11 1\ \URI(t,tt'll 1hat till' grade 
be ltii()JI(·d IO tht· \IUIJ~ Ill with 
th <: aid u( .,.11 .tddtl'\\1'!1, \t.uupcd 
tolld or lll\elopt tlu·'o( 111.1tr rioJh 
w be fuw hhcd lly th1• \tlldt.'nt" 
,;lid. ":and 1.1 ~1 yt•ar 11 J(rnup of 
NtUdt•lll ~ 1JicJ l'\illU:HC II ('0U rlt', 
hut they w~tntc•cl 111 puhllcbe their 
1('\UJI\ ' l llt'y WC'IC.' rt'fuiiCd publi 
t.Hiun, howc•\n, ami we gave the 
fawlt y tht• tr\ulu, with the hope 
u( 1rnpru\ IIIJC tra<.hing." 
"' I hr tt'\uh• imprcl\ etl tcadt 
lllj!," I)NII ll.•wklaml continued. 
",md wt• w.e111 111 do it ag;~in . The 
r.ui ng •yau•m h tm 11 fivt· point 
hnsis with f• vr cont ide•ed out 
nandl11g. C:llttl(orlea lndutle pre· 
.CIIt:lllon, J'rt'pnnttlOil of ntllt('rlal, 
<m•unl u( da~•. th;lt l~. re levance 
of tlio.nmluu, the thOiflllgllllt'U Of 
{() I ('l oii(C', fC'\JIOn'l(' to IIUeltiOrll, 
t olt:ro~ ntl' nf dlllnent 110inu o( 
\ I('W, .11111 tht• illll'l!'\l of the lc!C• 
turt' 
Rtf til iug Ill tlw IIIAllt' ll( (' or 
the ae;Hitrr's pupul.crity \tnm hi6 
o~llil ll y Ill r.ulklnj~, n e.lll lfttwk-
l.uul ~aid, " I lluu't 1h111k it wa4 :1 
populatlty ((}111(',1 " r k p()i lll<'tl 
IIIII th.lt "SitltJie•'l W(' l(' llllttle .llltl 
~howt·cl tluu \(l lllC' ur tilt' hnrtlcsr 
l(lollltt\ "( II' t .lllklll high while 
'>011\1' of tht• 'JCIIOII guys' were 




lltll! n ~II IIJI IU the• 11~11' 11:u1cl111jC 
uf tlw Wmtnln MclriiJI(IIIt.ln Chtu 
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Guys and Dolls Packs House 
By GERALD AXELROD 
Performing before a capacity audience last Friday, the Masque set a precedent 
for dramatics at Worcester Tech by presenting their first musical in recent years. 
The show was an adaptation of "Guys a nd Dolls" and was a combination of players 
from Tech and Becker Junior College. Colorful scenery and a lively chorus set a 
favorable backdrop for the performers in the limelight. 
Playing the role of a big time gamer turned reformer, Sky Masterson was Bob 
Woog, president of the Masque. Woog gave his usual steady performance with a 
musical twist as the suave gambler who changed his ways for a woman. The other 
male lead was Wayne Blanchard who portrayed the chicken-hearted Nathan Detroit, 
the father of the floating crapgame. W ayne was humorously domineering as he ex-
plained a fourteen year engagement to his fiance and was ticklish ly pathetic as 
he explained his failure to organize a game to the 'boys.' 
Sparking the Worcester Tech players with almost overbea ring strength were the 
female performers. Sheri H all played Sarah Brown, an altruistic Salvation Army 
worker with hopes of reforming Sky and his acquaintances. Sheri wa$ as strong on 
voice as she was on salvation, taming both her man and the best vocal melodies of 
the play with equal case. The comic female lead was given to highly polished J ennifer 
Hartigan. It was obvious that Jennifer was uot new to the stage as she merged her-
self into the part of Miss Adelaid, Nathan's fiance. Singing and cryiug filled the day 
of this night club singer whose only love was the luckless cad whom she snagged at 
the conclusion. 
The comparative length of the play did not stand out because of the exceptional 
chorus, both male and female. It contained numerous personalities and was essential 
for the play's overall acceptance. 
There is no doubt that this musical far outclassed any similar venture at T ech. 
The evident work that went into the show again insists that a position uc secure 
for dramatics at Tech. The play was superbly d irected hy Jack. Magune. The 
players avoided their weak spots and this gave the show few talent lapses. With this 
excellent direction and the amount of work involved , the show created an amusing 
evening of a new and pleasing cal iber. 
Salvation on the Great White Way• Sarah lrown (Sheri Hall) preaches to sinners as sophisticated 
aloba Ol•n and Traak look on during laat Friday's Matque p4trformance, "Guys and Dolls." 
Next Week's 
Tech News 
Will Be the 
Last Issue 
For the Semester 
Make-up Sunday 
at 7:00 p.m. 
NOTICE - Openings for Assistants 
Next fall the En~l i sh Depa11mcm ma have M:\'Cra I 
position~ opt' l'l fo r junior :~ml scniot studen ts whn would 
lx· interested in as~iMing in tht.• D cvl'lopm<.·n t Rt:adiug 
Laboratory. 
In addition to remunct at ion. theM.' positiom oftcr an 
excellent opportun ity to anplirc vn lu:tblc cxpcricnu: and 
training under Car ult y Sll f>CI\ tsion . 
Anyone who would like to apply fot such ;m appoint -
ment. or who wants f1111 hct in(onuatiou i ~ rcquc ted to 
ta lk H> either Profc:>l>ot llcnscl (St. 303) or J> ro(c:....ot 
Kt•n~trdy (St. :W~-q as sc>On as po~il.llc. 






Reasonable for the Summer 
Call 755-2349 
Last year, thousands 
of lawyers, ballkers, 
accountants, engineers, 
doctors aad businessmen 
went back to college. 
And not just for the 
football games. 
We'd toke l.o cltat up wba1 appcao 10 be a 
nmunckr.landon& II ., wnocwllal popular 
lin Clntput 10 decry I bu>lnno Clt«r on 
!lie amundo lhll you &top lunti<IJ -
you llllll wort.ina I« Clocht N uta It llolu 
Th~t Idea i• voundlaa. 
Wo c:an' t apeak f« Olehtl, but ""' can 
for outklvu- Wn tcnt ~tne. the roan· 
ufl!Ctunna and Jupply unit ot the lieU Sy•· 
kno b ou1 of I 0 rolleac lfll(lualn who ha~ 
]OOMd u• over the J>IUI 10 yur., for cum· 
pk, have llOntlnucd lhclt hlaJ!cr education 
How're thae for opener. 
w.a 's T\u1lon Rdund Plan leu enl-
ploye.., pur.ue dctv<« whik -Muk· 
one lor u< Over 6 tbouu.nd have at 
ICntkd !khools In 4 J ilnlt• undu 
lhll plott. We refund more than S I 
mllhoo In luol oon -~~ to employca 
I )'<'II 
To name anothcr pn:lCJim advanc:cd 
ciiJinccnn& 11udy, under the direc-
tion ol Ldll&h Unlvc111t)', b con-
ducted 01 our Eopull1J Rctc:arch 
Center on Pnnc:cton. N. J. Sclceled 
employees Ire unl thcno from aU 
over the country for 1 ycu's COI!Qen· 
trated ttudy lcadloa to • muter'' 
dcaru. 
You set the iclc:a. We'no for mon: kam-
ift& In our buslacu . Ahtr all, Wutcra 
Eicdtic dot'lo't mike buw whips. We 
n11te advanced communications cqulp-
n~t. And the lkU ICkphone !Xtworlc wUI 
need even ntorO aoplttilicatcd clcvic:.-s by 
lhe tl~ your filth reunion NllJ arvund. 
The Jtatc of the 111, never static; b whcrc 
the •e~oon 11 
At Westem Ekctne. ~~>hat's h.lppcnlng 
•• the u cltctmtll •nd .. tlsftoe:tion ol con· 
tlnucd doln& IIJ\d lcarnlna I! thio happens 
to 1ppoal tl> yl)u, no matter wba.t ckarcc 
you' re 1 1111101 lor. dlccl us out. And gnb 
a poccc of the action 
lir\w~sttrlt Electric ~ IINUICllJIIIIG&lll\liiiiCI illlalLMI!If 
CLASS OF'67 
*no 1)0 Ill IuGAR'S EXPANDING 
ORGANIZATION IN 
NEW YORK • PHILADELPHIA · BOSTON 
BALTIMORE· NEW ORLEANS 
lias create~ m1ny rrowtll opportunities for rece11t 
pules In the followlnt field1 
• MECHANICAL ENGINEERS 
e INDUSTRIAL ENGINEERS 
e CHEMICAL ENGINEERS 
• ACCOUNTANTS 
e FINANCE • SALES 
If you desire • thallen&in& and rewardin& position, strn up 
fer our campus Interviews on March 15 
If tile date is not convenient, please write: 
Mr. J. C. Dusel 
Teellnieal Recruiter 
AMERICAN SUGAR COMPANY 
New York 5, New York 
IFC Discusses 
Rushing Rules 
L.1st Thursday at 7:06, the lFC 
me t in Goddard to discuss next 
fall's ruming rules and time-table, 
and to bring up any new business. 
Two immediate problems with 
the terualive schedule, resembling 
u1at u~ laSL year, arc utat I ) il 
inte rferes with the Fre hmen ori· 
entation program and 2) it calls 
for pledging on October 14, 19G7. 
a ,cry imponant J ewish holiday. 
thus putting AEPi at an ob,ious 
disad\'antage. h was suggested that 
the first day of nuhi ng be put off 
unti l September 19, and pledging 
no t take place until October 28 or 
po~ 1bly No, ember-! . Rob Woog al· 
so added four more reasons for start· 
ing rushing later and having it last 
longer than las t year. He said that 
it would I) improve the develop· 
ment of Freshman school spirit, :!) 
help bring back t11e traditional 
Freshman hating. 3) let the Fresh· 
men get ~ttled scholnstically. and 
'1) help u1e Fre)hman class to 
unify. The suggested rushing 
changes were tabled pending di 
cussion and approntl by the in 
dh idual fraternities. 
The Council then considered 
new busineu. Last year's ~ummcr 
rules suggestions were pamtl 
again. Bob Woog, T ech Senate 
President, then spoke about the 
recem discussions nf the Senate re 
ganling the IFC's role in the new 
go,emmcm . The Sen.11e would be· 
come ,\ t} pc of r.aunci l sen ing 
both fraternity men tmd inde· 
pendent,. The IF<.: would be o11c 
of the committees u nder this 
Glenn Yarbrough: 
A lyrical look at life 
Few performers today can communicate the es~ential 
meaning of a son,:t like Glenn Ynrbrough. I_n th1s new 
album, Glenn expresses the poet ry and lyncal bea~ty 
of such contemporary songs as "Gently_ Here Bes1de 
Me," "Piea!'\u res of the Harbor," " For EmJIY:,\~~enever 
J May Fine! Her, Golden 
rC1lEmit~1UHtntUEI Under the Sun" and " Every-I mAVFiJtDH£R.,A body's Wrong." These are Jove ~ songs ... sometimes sweet, 
' · ~ _a.:: - sometimes sad - but al~ repre-
sentative of life - and 1t takes ~ great perfor':fler like Glenn 
to make them h ve. 
RCaVICTOR8 
'----- --....&-----' ~The most trusted name '" sound 1• 
TECH NEWS 
New Insurance Policy 
To he Used Next Year 
Next sthool )en , a Ill'\\' health 
insurance voliC) will be i11 ellcu 
T he poliC) will no\\ <0 \1 35 00 
per year instead or !12 . ~1. but ·' 
wider r.111gc of CO\ Ctagc ~~ otrered 
The com.,arisons o£ the bcnt•fit~ 
of the new 1\'ith the old poliC\' nrc 
:IS follows: old - .ICcidcnt co' ct 
Council, but Mill 1\0uld 1.10 ibl 
maintai ll lb powcn OH'I £ratcrni 
ties The lllJill ))Urposc or the 
Council would bt• to sene :n a to-
ordin.uot or thc rommiuccs and 
the student 1.10<1 • "" .1 "hole. \ 
coun "·ouhl be crt'.ltt•d to dc,\1 
with indh idual\ who wi.hcd to 
.1ppt'.tl .111 IFC: deu,io n or 1\ho 
Jrl' OUI n£ tht• Jt (.;\ Jllll'iJiCIIOII 
.Me ntton 1\ ,1~ m.ult• of the n· 
tCIII inri<lt•nt .lt I 1\.F . l'hc ROO 
dollar lint• h.tf. been wlkttcd .md 
ha~ become pan of the• t-'rcshman 
oriento~tiun fund 
I he l111~inc s of tht• mt.'Ctilll( 
w.ts brought 10 a doM' with a ptor-
lamat ion ll} A El'i I hey hcliCH' 
that the• present tl'C hiiii)UC for 
deciding \\hidr fr.ll t'tllit\ 'hould 
reel' h e tht• (, t'llt'l.ll l- ' celle•11tc• 
award ll'a\t'\ much w ht• de~i 1 etl. 
" It iS 1101 II IIUC lllt',I\UI(' o f I{CII 
cral exct'llt•tut " I he) hclinc th.ll 
the point ~ \tt:m )houhl he ahol 
t\hcd .uul th.ll a 1.1cult) wmmittce• 
bt• M'l up 10 makt• tlw d1oicr. 
I his wmmiocc "nultl ton~ich• t 
,,II J\fl(' < 1\ nf t•,ccllt'llll', no t IU'I 
c.mtpu' .tctl\ uy pa111cip.uion ' ' 
,1 p101C\l, \1-:l'i h.l\ \lll llJl<'d WUIII 
ing acthity 1.10inu. 
ASSEMBLY 
(<.out from ., I , w l 5) 
lie aiii(J 'l' lll .u tldt·~ 1e1 t•:tdr t~l tht" 
I nmcl'~ "hith di~W''''tl the mh 
Jt'CI of pat ictal houl\ 
In the unmedt.ltr fu ture thnt• 
.ue 110 plam lor 'olunt.ny RO I C. 
r wo yco~as ago " wnuniltN' of thr 
(awlty SJICIII fhc lliOIIth~ llll t'l 
\ i C\\ 1111( IIIICI t.'\11·11 ptl \()IU, tht II 
b) .1 3 2 \(Ill' fo~,Hr t·d wmpui \CII ) 
RO J C. \ \Ott' ul the l.1why 1.1k 
t•n at:. ~prt.i.tl fatuity nrt•t·ting \\',1\ 
1)7 .~7 Ill fa\Of nf wmpu l'llll y 
RO I C. In 'ie"' uf tht·'IC dt·u 
~•om. the I ru\U:c~ th rn \Cm·d 
tii iUilllli()IH)y for it 
Pu:~iden l Stmke• oiiiii()Untt•tl 
that Wmct'ltl'r I tell j, in rhc 
IHO<en nl purchJ\1 ng .111 IU~I 
360 10 wmputtr, 1\ith plan\ ftn 
IOC.11111J! the WoHC\Ill Art:a Com 
put<•r Cettter ill the <:otdm• 1i 
IJrary It i ~ hoped that thts ldttl 
u y w1ll I){' n ·atly lot 11p<r.1tittll 111 
.,epu·mho 111 re\puuw w a •tut • 
11 0 11 Oil thl tlraft, 111( \IIIC'IIt ... I QI~l 
u:rmttl the co nsd <"tllim" fl hjuwt 
\latul " ,1 loophnh' w a\Oul p.1y 
lllg ,1 IOJW)II\Ibtltt )' Ill lhl\ Willi 
try " l>t'.lll l'n t.c \ lotH·tl thJI pH·• 
cntly Wl' l does tHll h one a lull 
time ,1dd'l<ll 011 gr.IIIU.IIt' ~lwol\, 
but th.u tht ~tuch un hu t <t lt< 1 
llall \(' 1\ Ill M'tk 111f<11 lll.IIIIHI frmn 
hi• dt p..runu11 ht:Jtl II< .ti YJ ...... 1 
it h I)(JUihle but IIIIJll•IW(ol l I ll 
crowd ~tll d.mo IIIII) J fl\ l ' d.ry 
wed.. btuU"- nl tht 'ICII('duhiiJ( 
of elccuH· w uncl 
SPORTS SLANTS 
(Cmu lmm I' ~ <.tJl 2) 
BrcOJu.t. uf tht ut i\ fr~')hmw 
rulr ollld tltt• cli lhcu iiiU • 11(?~111 
ttrt:fl Ill (\C,thli\JtiiiiC ol fl rtUIIIIII( 
\)~tun tht dft·tt\ o l ~udr a I"" 
gf<lffi h.t\1' IIIII \('t Jfft II full~ fl•lt 
H Q\\( , 1 r, htt:IU\t rn:my luglt 
!tdw•,l .nhlttt\ h;cH· h,., n hclrxtl 
hy thi\ ;uti, (.fJ.I(hC \ IIIJW !o( 1111 
n.unn 111 1 edt ltnrl hdp lllf' rr 
<TUiting p rogrJm. !'tlw thJ~ till' 
program h:u lx (II t')to~hlnht·tl, 
T ecll "ill ~11 tllp~ntrt<.e the 
effecc ul higher c1m•hty .rlhltl<.'\ 
.11\t' up to :!,UOU, llt'W 2,500 
UIH'I',I~C with 110% fll imur.Uict' ; 
Oltl - IICalntCIII llllm \tJII \\ ithin 
!!b \-c<e\.s .1fter thc acculr nn , new 
tr~acmcnt 111\l)t st.lll "ichin 60 
tl.t , ; <lhl Hl\Ccagt• fm lo!>..' of 
lift• or llbmt•mbetmcnt, nrw -
IIlli CO\Cil'tl ; olcl tht• \IUclent 
wuhl rho><." uther .1 12 momh 
)){lht\ or .1 'drool t' at unl', new 
poliq will he for om• t•:u : nncl 
uld - d.tim\ wc•rc I"' t•tl tlirc.•ctly 
(() \lllllclll ()I p:t rt' lll~. Ill'\\' 
\\IWn rcct'i)Ht'CI bill i• Jli i'WIItl'tl 
"llh <.l.nm 1\llm, the Jl.l}lllt'llt "ill 
lw •t' llt w 'lllth•nt 01 p.rtt•nt, oth 
t'twi-e )lot lllt' ll l will lH' clia eul 
w the ho'lllt .tl 01 elm wr(') In 
.uldtuun, tht• m•w poliq \\til P·l) 
till' tc>•l uf .1 ~ 1111 Jlll\,llt' 100111 ;II 
till' ho,pit.tl lm olll}' •lttltlc•nt ho' 
pu.tlill•tl p.ttit•nc ' I ll(' policy will 
IIIII t.CIH'I thi\ Ill l ol\(' Uf \itkllt'~\ 
I ''t:nt' fum dull.11\ .t tl.l "''"he· 
p.ud 1111 .1\t' lll \1(\.ll t'\\ 
II 111\CIIHd Ill .• 111(}1111 \Chitlt• 
lll t Hit' lll , p.r 111 1:111 \.ill onl he tn 
th t• t''-H'IIt that thr cmt i~ nnt 
ICI\t'ICtJ h oll llllhtt 111\111,111((' pol 
II Y In I he• lUI till' .tll Mlllh Ill) wi ll 
ht• H'lJIIIIt'd Ill C':ll l thi' hr,tlth 
.11111 ltctide'lll III'UI.IIItl' )1101\t.llll 
ht"glllllllll( Ill 'l'JIIt:lllht•t 111, 1%7 
unln' ,1 1\ 11111'11 M.unnrnt , whida 
" '>t'll l w thr homr 111 \nguM. h 
'uhmuu•ll with the• tuitiu11 )HI ) 
1111'111 I hi\ M.lll'llll' lll 11111\1 con 
1.1111 tht• 111\llllllj! llllll)l.lll .11111 
tht' <onc .tgt• t.trn nl h) rh t• f.un 
lly. 
lk.111 V.ut Ut•VIN• M.llt·tl, " I he• 
w llt-gc· fc•t•h th.tt tim " .111 ntt'l 
It' III IICiht ' 1\ llh n.ttllc•111 WH I 
oll\1 ,11111 )IIOlt'C.IIOII ltll \ llldt•tl() .11 
,t \CI) 1(',1'\()ll,thlt.' lllllllllllll, ' I ht• 
l()llt•gt• • .t-... lt•t•h . 111 lighc u f ou1 
IOi oll C'IIIIIIIIII Y olllll the• I' XJICtiCII tt' 
n f mhu t ttlhw· 111\UI.tmt· pw 
J(l .!m,, th.lt tin) '' 11 mmt rc .I 'IIIII 
••hh' wuc··•'~~' In ptitr 1tnll the· 
lu" iu fuuc }C.II ' ·" 
PARENTS' DAY 
!C:m11 . h om p I, wl I) 
Coi\IOIIItl humul, Wll\ ,, to~~tdl' ll 
liflll\, \1'111111\ hill 111111 111i~tit oiJI 
pt .m.ll ul ltlc• un I ht• ll tll 
\'t,IIIICHil l clitnr Uoh Rc·nn olll 
nmuu, d ·•• tht• 1 .11111 hmn tltt• 
dedu.tttun ol the I!Jh7 l't·llclkr 111 
l' rofc.•\"H Johu I' ,,111 \ht ync 
I hc wmhtntll j~ltt' cluh\ Wll 
1 ut h<·R·"' 111 the• l.m· .oftt"IIIIKIII 
.11 i\ lclc n 1 J.tll, w11h ·'JIJIIWOIIl.H<·ly 
fuur hruulu•cl :tllt' tlllinR I he• Elm~ 
Ct,llt-gc· d1111 m w.n wmlucu•tJ l1y 
•tlll(<'r C.H u· I t.u.ft.tll\, ~•ul th r 
\\ 11r<1 '111 I c dt C:lt\4 mhlt WJ\ k .ul 
"> 1'11111'\ '\()1 I..IIUI\ CUII .I II , llitl( 
wr of \I mil 1111 I Itt• IIIII 1'.:11 h 
1 hun I\ I~~'' lmnu·cl • mh ~ulu.rll y 
,utd, f111.1ll) , ,1\ .t wmlmacl gmup 
Ill 1\llldl Ml\\ J.tolflr.lkl\ \>ol\ Jt-,1 
IIIICtl a\ ,I W))(li\l 
Ill .oil , I':IH Ill\' u .• y. 1%7, wa• 
,111 utml.llllllllj( (IJIIJ(ltllllC 1.111011 IJf 
tulwm.lll\1 .uul w ltur .tl u hil•ll\ 
th r<ll tl(h 1\lm h \1\I IIIIJ! IJJH uu 
1t1Uhl n .tlu:u «' tiJC' \WI!' of thnr 
'111m ' r·c htt ,, tion 
DRUGS 
(( . .mil lrorn p I , <Ill 1) 
tr.t ry ugul 1110m, 11 Wil'l "K'I nl 
thJt .1 \Ioiii mc·r 1 111 tim kiml 
\\tJul•l 1 l.11tly .111y IJCinihlc 1111\ 
uuduM.uttltng 11 11 till 1 ~Ill' 
I hirtl , 11 w;t\ IC'(tlllltll f'lltlt·d 
dt.1t :i\1'11111·' lw Cllpl<11 c·d 10 m.rkc· 
prl\.trt fl>llll>' Ii iii( 1 (\i(l ;o~.11 l 
o~hlc "' •tll'h:nu rhrt,ugh tht• 
\fh0<1l. l ht cmnmitlfl ' fth tll.!l 
1 < ltl\1 !lllt£1111'nli.tl ,tth IYIY \lltJUi cl 
ht pr,'s, nt 1111 u rnptn ''' diM u\• 
thi\ IIIIlCh) fll.ll tf·t 1\llh lilt \Ill 
clt·un 1111 J cumplt trly pn~.rtt 
ha\n 




N e'-1 Scpu•mher. Worrcstcr 
"l t•th will .tg:rin u~ n h tA hrothcr 
'"It'll\ Cor tht• inroming f~t•~tmen . 
I o dimin.tte \Otnt' oC tlw prob 
lem~ of I. • ~• ) t'.trs ~ tc m. some 
ch.111gt's h.tH' ht•t•n insti tutt>d .Thcrc 
,,111 he uhout 10() big hmthrrs (all 
"111 he '''nior ) \ n cqu.1l 11umber 
11! nwn "til torn!' fmm t•;uh fra 
ll' tllit .ttul chc Shield . F()l rom 
muter~. th<')' will he . ts~iglwcl liult• 
hrmhcl""' who !Ill' also commntcrs. 
\ notht'l inntl\ .uio11 wi ll hr that 
lliR l\1othrr' "ill ha'e lu1le broth 
l' l' Clll tht• \ollllC 1!001 Q( thl' $;1111( 
thlllll . l11 .ultlili(lll, tht• llltllll'S or 
tht• liuh· hwt heiS wi ll he 11\'llil · 
.thlc \() th.tl \lllllmcr correspond· 
c·ntt' bt'l\\t't'll ltttlr .111tl big broth 
1'1\ \\Ill ht• )10\\lhk. 
GOLF 
(Coni fmm 1'· R, wl. 5) 
ttt .ul tn 7 wtm, 2 lo•SC!I by de 
lt•.Hing ,\ .I.C. 111 :111 .tw.ty nt(lldl. 
Win11inR 111:111 hes for T<•th were 
1\oh Rt'idy. ' I t' I ry Ch.ne, l)a, r 
I II chne1. .wd n .I\'C Gr.adwell. 
I ht• 11ext m.1t<h will bt• .tw.ry with 
llt .uulct \, .11ul the• ~.r~oo 11 closes 
w•ith n ' I ti mauh with M .I.T . :t lld 
llt<111klp1 Collel{l' 0 11 Mny 18. 
DEBATE 
(Cotll . ftum p. I, <OI. :!) 
\Ill' 111.' '- · l it• •uid that sqmrutt' 
t•;hu .uin11 I; 1111 .lll:tthto nhm in .1 
\\ntl• l \\hl'lt' l'fJII.l lity .unl intc 
J;lolllll ll Ill tht• wxc~ Jllt'\llil. 
\ 1-.> .u,;u i ng fnr 1 o <"<lncnt imc 
.11 J'eclt Wlh lltun• l>c n'ltln, H e 
1HIIIIIt'd IIIII th.ll nl tht• 10)1 three 
t"IIJ;IIH'l' IIIIJ\ A< huoh in tht• Jo:;ut, 
\1 1.1 . It I' I .• 111cl W.l' . l., only 
W.l'. l. I; all tllt'll uml W.l' . l. I ~ 
r.t lt'rl thitcl. I II• salt! th.ll ro llcgt• 
h 'UJII)(I'I('fl w hr tht' prt•pat~liou 
ul ,, \tullc•nt £111 hit• .u1tl m.rrriJgc, 
111111 th.11 .t 'ingll.'·\tX<'tl \drool t:ll l 
IIIII\ ttlt• lll'itht•t . 
I ht• uppmitlou w 'J't·ch'~ IICXutt l 
IIIHj! lolliCIIl (,lllll' Ufl With tl COIOI 
lui 1111<1 wm iuring .trgumrlll. 
..,1<' 11' l.c•t•tt• ,.ud that gil l1 .11 
' l •·(h would tt·~uh i11 the: oppte~· 
~ iun nl 1w11 mlnmitic~: ~lulu a11d 
'"' .trt'l\ In the pt t'\<:IIU' uf fl' 
111.1h ~, till y \WIIIcl h ,l\C ttl \f>lUCI' 
11)1 tlltt l \lll\(' llly :lJIJif'ollolll((' anti 
• h'illl IIJI tlwlr lallgiHtKI', ' I hus 
wonltl t'llll 1 wo gtt·.u 'l't'< h tr.t 
tl11 iCIII\ 
Wdll(' tt nnulty u~tnpl <·u·d the 
oppmitillll'\ .olloll k. li t• ~.tiel th.ll it 
w .• ~ 11 01 ,,did 111 w ll M .l T . 11 co 
t~lllt.ttitm.tl imlitntr \inet the I' ll 
mllnu 111 1.11111 1\ f>,I)(K) 1111'11 10 100 
""""" lie dccl.ond 1h.11 opening 
\\f 1' .1 Ill WfUIIt'll WI)UJtJ ht• ('((/ 
11111111tally 1111Ct ,1\ihh- lwc.a u~· of 
tltt l' lOI •I f.uilitlt'\ it WOIIhl rC 
'I"Ht l· in.tlly, lw Jlllllllllltt'd that 
tllltt' " ,, It mini\! plot w 111ft I 
u.tH' W.l'. l l lr ,,tid that women, 
un th<· tmul ltJ wmhl tlomimnicm, 
,II( \lllllllill~ IIIII' Of tn;tii'A I.Ht 
\IIIJIIj(hllltl \ I (•(h lit• (. tllt·d UJ) 
11 11 til I t <It 111t 11 111 IH .twJre nl 
tim (t)II\JIII·C(.y, lilt l'Vf'll the 1\uyu 
IIIII \(' (IC' I.IIit ~ nt:ty 1!1' liCU t' l 
.tg<·llt \ l111 till' fttllllllll tnQHrnt:nt 
l'tol R11h.ud ~HIIIC, who pn. 
' "lttl /J \t r tht rlt:b.llc', clcd :u cd 
tl ll' HJIJI<I\ 1111}11 the Wtllllt"l ' I Itt• 
tic IMt<., wi'h 11 ttl I><· 111.11lc d t.n 
th.lt tlu \ II""'' tlt t·y ch·lc mkd 111 
till tit h .lll Ml lltJI Ill H"\\.Utly 
tho.t· tl11·y .utudlly ltu ltl 
ul clw hm 111 1 j•11 d lb t ll .11 d mta 
•tud< ll l f.uulty ttlii\HII\II.IIitHI (tl 
IJfiH.tlillll It m•·mhc It a ll Dr. 
Cmrumm\, Ut .111 VJu cl r Vt L'II', 
Ut:111 llrt1\\ 11 M 1 l't•rry, Dr 
\\'< 111111.1(' r, t•m lt"'\ln Unurgc·Jult , 
l1rt,lt >YH ( mt·~. Jim R.nl.a \'~ Y· 
Jl( II (,11 11 11 r Jllll ,\ IIIII t\ll tOli..:IU~ 
k.u 
TECH NEWS 
Lacrosse Stuns Holy Cross 
With 7-6 Victory 
After a 10 to 5 ddc:a t at the made usc or the talents of Braitl1· ,..:;.....------------1 
hands of Bowdoin tl1e 1 tdl La waite to score two more goab 
croue Team bounced bacll to Kore against one by the Crusaders be· 
a 7-6 victory over lloly Cross. It fore the half ended. 
wu the first since 1949 that 1 rd• Holy Cross came back after the 
had beaten their eros• town rivab hair with a scoring rally that 
at this spon . matched Tcdl's early lead. On the 
Tech got off to au early nan race oil for the second half, the 
in the game with three quick Crusaders worked a fast break 
goals. Attackman Jim Rraithwaitc situation tO malle the score 5·1J. 
nan.ed off the acoriug with au un- 1 he Crusaders added tWo more 
aaaiated goal iu the first miuutc goals in the third quarter to tic 
of the game. Steve Holub bouru.cd Lhc game up at 5-5. 
a ahot past the Crusaders goalie The Engineers fought bacll. Be· 
from his min•field positiou for fo c thA ,I • d ..,. 'od e r ... uur ,..-n was ov r, 
the .econd Tech Tally. Keeping Braithwaite's fourth goal of the 
the .econd Tecl1 tally. Keeping 
ICOrM to give Tech a three goal afternoon ga~e T edJ a precariou' 
lead. 6-5 lead. The fourth quarter de-
Holy Cross finally got on the vcloped into a defensive battle with 
acoreboard with a breall away goal neither team scoriug till late in 
in the ~econd period. Tech again the CJU:&rter. Steve Holub uretched 
Sports Sla11ts 
TECH RECRUITING 
For many years Tech has had to rely upon chance to 
fill positions on its athletic teams. T he coaches had very 
little to say about who should be accepted. T hey had no 
way to influence a potential student-athlete to come to 
Tech except through showing interest, and trying to sell 
W.P.I.'s name in industry to the potential student. In 
recent years, however, this has been changed, and Worces-
ter Tech can actually recruit individuals into its sports 
program. 
This recruiting system is not on a level with the big 
time athletic colleges. It docs, however, give Tech a 
chance to influence the student athlete. Because W.P.I. 
has to compete with the larger engineering schools, the 
Ivy League, and the service academies for its students, a 
recruiting system of some kind is necessary. This system 
in no way compromises the high academic standards of 
the school, but it does give the qualified athlete a better 
chance for acceptance and aid. This week we will try 
to give a general picture of how Worcester Tech's re· 
cruiting program works. 
the T tc.h lead w twu go.d' wu11 
hi , ~c;outl S<.orc of the garnt·. 
T 11kiug udv.t ut.tgc of a I edt 
penalty, til<' Crtt\aclen do~cd 1hc 
lead to one goa l with l t·~s tha11 
three mi11u1c' l<•ft iu tltt· gnme. 
De,pi tc :11to1her pcualty, T ech 
rnnuaged 10 st:tll thr hall at the 
lloly Cro\s tnd ()I the field t ill 
time r:tn out. 
Frosh lacrosse 
Drop First Two 
Of Season 
I he Worce~tcr ' I t•th Jort•\hmt' ll 
l.a<.ro\'>t' I e.un \t.mt·d II \ ~hort 
M: hcdulr 1111 :t lli\mal IIOt<· lo'i ng 
to Deau J u111m Collt•gc· 8 0 a 11tl 
to thc Colby l .. tcHmt duh I ~ 0. 
I he Dc.ut g.tmt• pl.tyetl at 
Fnnkliu ~aw the Jo.ugincer~ com 
plctely outpl.tyctl by the more t'X 
I)(.! I it'll<.td I>(' .ttl \tllHid. l)(' i\11 
~wtt•t l 1wo c•arly go.tls .uttl tlwu 
(OIUI ('CI 10 th tl r lltM \IIOory of tltC 
~C:JMJ II , 1-.xtept lot a ft·w nwtn <' ut~ 
whcu l'tt h'~ ollt·uw uta n.ti(Ctl to 
WIIIIOI the .IUiiHI, the l(.llnC Wll~ 
played ahmm cutirrly in the En 
ginct•r's cldcmi\(: tunc•. 
Colby'' olleu'>t' tlllcl hnc goal 
tender ptO\ rd to be mtu e th.u• 
I edt wulcl h.wdl<• Although 
I rth nutl.tl(ccl to wutml the h.1ll 
(or a good \h.trt• or th(' g.une, the 
oflcmc w;u JUSI tt11.1ble 111 get the 
h.tlltluough Colby'& cldt•n't'. 
I he hu.tl g.une for the Fre\h 
meu will lw pl.t)'t'd \.tt111d.1y M.ty 
20 •• 11 hom<' ag.mm Wiuchcdon 
Aculcmy. 
Tech Nine Split: 
Dump Hartford~ 
Lose to Trinity 
KATSAROS HURLS THREE 
HITTER IN HARTFORD GAME 
L.t \1 ~aturday, the \\'or<t'\tCt 
I e<h Nine won tlteit ~ixth g .lllll' 
in ICII tll(.OUIILC~ by outpllthilll; 
IJa rtlorcl Univctsity hy a \tot e ol 
lj {), ' I ed1 Wh Jc:.td !Jy 'oOJihOIIIOI C 
An K:maro' who pitched H 213 i11 
uing~ O( \hUtOIIt ba:~<•baiJ. 1{,11\.trll\ 
held JlartfoHI 10 jmt thr('t' \ tnglts 
while fauning \l'\ c:n .tn t! " .dli11g 
JUS! ft\e, He ro~n utto trouhlt• wnh 
t\110 out 111 1hc ni111h whc:n hc· 
"alkcd three: bJttCt\ tiJ lc1Jd thl 
ba~'· Cary Uos!>.tk tht:u c.tmt· un 
iu relief to "nl.c out tlw utxt 
hatter. 
' I he big siUgf(ll ) £1>1 I edt MH 
w captains Goudte .wd Lull 
C,oudie had t\\O 'iugle\ ,uul tlut-t• 
r h t.'s. wlulc Lull h.ul thrc:t• '"' 
glt'\ and three IIIII\ \COrt't l I Itt• 
c111ly cxtro~ b.•w hit c.ww 111 till' 
founh i111111 tg liy tatdter ~ l .tr,hall 
I ,,ylor. I celt got theit tum c·.11ly 
uu ouc of Coudtt·'~ \inglc\ a111l 
I .tylor's 'l.tcrificc: lly 
' I c<.h') IIClCt oppout•ut will br 
\ulfolk U11ivenity. tlti\ ' l ut•MIJy .11 
Alumni Field. 
TtCH 
.. , ~Ill 
Scott 3b 9 I 0 0 
lUll cl 5 3 3 0 
NIW10ft lb S I I I 
Goudie u 5 0 2 2 
rorlo< c 4 0 I I 
Toftl« If 3 0 0 0 
KoUr 2b 4 0 0 0 
Moore t1 4 0 I 0 





£-Sort~t~o 2, Pn11 
lord I l<le-Toc~ I , 
s-sc.n sr-TortOf 
HAIIHOIIO 
ab I ~Ill 
So111no 11 4 0 0 D 
Polttor I 4 0 I 0 Palladino rt 3 0 0 0 
Cwotdt p 2 0 0 0 
llatt l b 3 0 I 0 
GoUor n 2 0 0 0 
Stlftf cl 4 0 I 0 
Kuntu c 3000 
Povlt lb 2 0 0 0 
010ohtr rf I 0 0 0 
Dott011 2b I 0 0 0 Quintlft c 0 0 0 0 
'i'ttolo H 0 J 0 
oot 010 oot-5 
000 000 ...... 
2 DP- foch I Hotf 
HotffOfd 7 
KELLY HITS GRAND SLAM 
FOR ENGINEERS 
I tinny College handed a 11·7 
lltJUIIdrtg ddcat to Tech'~ team 
h ul.t} Jt \lumui Field. 
I cth'• G.try Ro\\al... who hurled 
an ovt·1 powt' ltrtg one hiller in his 
J,"t "·'" .tg:dn~t Assumption, 
1,1\ll'd only tWO third~ of all in· 
ning. \ lhi\C~ filled uiple to right 
tt' tllel \\J\ the nMjot factor in his 
uudotng 111 the first. 
~l111ok.t\ the winning pm.her, 
"''ultl h.t\C: t.tl..cn an CJrl) \!lower 
h.ul not lm I rinity team mates 
" 'JIJih('d hun \\ ith ~ud1 J runrling 
"·" t I It• g,t\ c up ~"' rum to the 
fo IIJ;IIItt'r\ Ill thl' ftnt 
\ltlt· ~wtt lt•d off \\llh " walk 
.uul c.ame ractug Jrourl<l on Bill 
J':c"wn\ tnplc 10 cemer. Bill 
(.multt prcxluet•d thc \Ccond run 
""" ,, "nglt• to right. Marshall 
I .tylm and Rill I autet followed 
"' ith IMcl.. to h.ttl \ingle<~ to set 
tht• \t.tgc lor .1 grand slam homer 
to dct p fC: tll!'r hy Charlie Kelly. 
\linnka\, who trutk out 12 
uud tmted unly one walk, then 
ptmt•d \ittually Utllott<.hnble unt il 
tht• 11it11h when l\•d1 scored in 
11111 1111 Don l.u11 '~ two out si ngle. 
II) th.tl timt•, howe\ ct. Trini ty 
h.HI pidwtl up ,lllother sc\t~n runs 
.11 thr t' :.ol)ense of rcliefeJS Cary 
Smith .tnd John Fio1e. Sophomore 
1\uh ~ I Jg.t rt .llt hurled \trong SC\ 
('lith, t• tghth .• uul ninth inuings 
(1)1 tht• 1-HJ;IIIel'l \ 
TIIIIIITY WOIIC. TtCM 
..... w ....... 
Nary t1 4 I I 2 Sutt l b 4 t I 0 
8ur11• d 0 0 0 0 lull cl S 0 2 I 
l..,ik 211 4 2 I I Newloft Ill 5 I 2 I 
Htckoy 3b 5 I 0 0 Coudto n 4 I I I 
Tttvt c 5 I 2 3 leJtor t 4 I 2 0 
Coyle lb 4 I 2 2 Tooter II 4 I 0 0 
MtftoUl p 5 2 2 0 Kelly lb 4 I 2 4 
Hotllll'lurll 4 4 I 0 Moore rf 4 0 I 0 
Mortift rf 4 2 l I llouok p 0 0 0 0 
Yoo Do111 rf I 0 0 0 Smit~ p 2 0 0 0 
C:O,pl u ~ 0 I 4 C~'11k I'll I 0 0 0 
, ..... 411& u., H-' 1011 ph I I 0 0 Tllilh •1111 Throughout the year, the admis.~ions office visits differ-
ent high schools to talk with potential students. Knowing 
the schedule of high schools which are visited, the head 
of recruiting, Coach Norcross, then writes the coaches 
and asks them if they have any good ath letes interested 
in engineering or science. I£ they do, Coach Norcross 
has the boys talk to the admissions man and also sends 
the coach a form. T his form asks questions concerning 
the boy's ability, financial need, and academic standing. 
If a person appears to be a good prospect, Coach Norcross 
then makes an appointment to sec him. He then explains 
the advantages of a small engineering school with a sen-
sible athletic program. If the potential student has a 
financial need, then Coach Norcross makes sure to sec 
him perform, and then decides if he would fit in the 
program. Once all the prospects have been reviewed. 
scholarships arc given, according to need and ability. 
out of the money set aside for the recruiting program. 
Frosh Nine Romps 
Stephens, 13-l 
702 lll 010-14 
toO 000 001- 1 
E l..,lk, Covdlo, hJiot 2, Kelly OP- Trin· 
11'1 l lOB frlnll'l 6 , Wore Tach 5 . 211-
Mino~u. NIW10ft, Taylor , Moore 38-Titus, 




II' H ll l iiii SO 
97 51 12 
2·3 5 7 6 2 I 
3 65 4 22 
2 1·3 2 2 I I 2 
3 0 0 0 I 0 
(Cont. on p. 7, col. 4) 
Palulis Captures 
First in Easterns 
For the .ccond consecmive year, 
Cary Palulis " 'On the half mile in 
the Eutcm College Trnck Cham 
pionshjps. leadiug the Tech track· 
men to eighth place out of 15 
schools compeling. P.tlulh bet 
aered last year's time by .8 sec-
onds completing the two laps in 
one min. 55.2 seconds. 
Ke,·in Sullh·an, winner of tl1c 
high jump last yNr, had to scttlc 
for fourth whcu he could not 
clear 6'2" after passing his jumps 
at 6'1". 
T he pre\•iously undefe:ued mile 
rciJy team composed of Downie, 
Rlnkt', Zcpp. ami Palulis broke the 
s<.l10ol record by 2 5C('onds antl fin· 
i hcd fourth i 11 a close rare. 
Oc pitc ha,ing only tun once 
in competition. the <1<10 relay team 
t.'OillJ>O~'<I of Downie, Mading. 
Rnpp. and Loomis placed third to 
gtt the remainder of Tech's 15 
poinu. 
'l11c l.ur regular meet of the.' sea 
~n is :u home \\'t-dnesday agaimt 
Trinit)'· 
Steve l:hwalcll pitchrcl n th1cc 
hitt l't tO INcl the ' I celt Fro h w 
a 1-' I wlu 0\Cr Stephcm here at 
Alumui t'tcld. 
J'('(h pc>Mt•tl m fit•t ~cot e itt 
thc: M)Wtul in11ing w11h ·• lc.ul o il 
tlouhlc hy Ron Spcit ~. I his wa\ 
followed by a11other double h 
Doug J•rc~lc , which cJt o\ e .,pctn. 
Ill. 
Ro11 SJl<'ir~ itt the thml hit J 
thrt't' ru11 hom<' t ~111glr' b 
Oid. l>t·11ni\ .uul Rob Johmon 
were fnllowctl by SIICtr\ homet un 
to bring the scmr to I 0. 
r r<h' big tJIIy CoHill' in the 
sixth i11ning. J'hc Jouginrcr' 
hrought in 'i' 11111 on tnllthl er 
lOtS ,111d waJI.;'I putting thr game 
out of rt•arh of Stcph<'tU. 
Two mote rum in the M.'H'nth 
a11tl ,, lc.ttl oiT home1 uu h)' Roh 
Johmon In thr rigl11h brought tht' 
fiual Kotr m 1!1 I wi1h the En 
gincc•rs on top. 
Jor Ch\\•illek. 's win 1He1 Steph 
t•m brought hi' rerord ~ 0. 
FROSII Til' t.t: J<:ESTI-:R b·5 
The Fro.h nine ~Iince! a 6-!i 
\ tctor ll\ er l.cict·~tt·t l..eict.'\ICI 
led !i· l goi11g into the M:\cnth in 
11ing. Moore " 'ailed fot the E11 
giuecrs followed b) a hit b John 
sou. l'hil ' hcrry walled loading 
the ba~s. 111e tieing ruu came on 
a walk to pind1 hitter Ste\c John 
son r•re Icy on a uicidc squeete 
bunted in the "inning run. 
WPtr ....... 
itll r II Ill o...... cl 2 0 0 0 
Moore 11 4 I 0 I 
Jo~ftMII II 4 I I I 
Speh• I b 3 4 3 3 
Poll c 4 t 0 0 
Pr .. loy 3b 3 I 2 I 
McCon,.' k ' 3 2 I 2 
Chwo tea , 3 2 I 2 
Sonl.., rf I 0 I 0 
l'looto l b I 0 0 0 
M011.., Ill I 0 0 0 
SIIAny lb 2 I I 0 
Chuoos 1 010 
Mother cl I 0 0 0 
, ..... ,. u ll 12 
=r-
ITt Pill Ill 
ob r IIIII 
~obtnson 211 4 0 I 0 
Moeank u 3 I 0 0 
Klftl p 4 0 I 0 
Sico t 3 0 I 0 
11-'1 rl 20 I I 
Solttftlc~ Ill 4 0 0 0 
Sc"'othor II 3 0 0 0 
C...cl cf I 0 0 0 
CllorNeh d 2 0 0 0 
Tllilh 2t 1 4 1 
- 000 eot-1 ou 101 u-u 
£-S•'-• I. WPI 2 PO A-$t.,a..,, 
24 7, WI' I 27 ll DP-Sttphtols I lo.--
Sitpl\..,1 6, WPI 6 
2.....Spltn I l'retltY I 3~ HII-Spltn 
I , .loll-. Bob I SII-St-1 I , Wl'l l , 
S-St-• 0, Wl't I SF-S-• 0 Wl'l I 
II' H II Ell U IO 
Cl!wo lea, 3 0) CWl 9 4 I I 4 I 
Kle1. llowlft (l) I 12 13 II & 4 
HbP - Br Ste0 Cllwotp .. lk - 0 WI' 




rlw V.trsit' ·reutli~ r e.un lost 
ttl llol Cm1s on nur home routt\ 
Ia t Wc<lncS~Ia . \Ia 10, 7 to ~ 
I his wa~ the raclc:tmcn's fourth 
trnight lo$5 .tgainst no wim. 
l'he onl} members of the tr.1m 
"ho wtre 'tctoriou in their 
matche:. " ere Hill Ra lu and 
W.t)ne ~hiler. 
·1 he team's IICM m,11t11 ts home 
against R.PJ. 011 ~hy 16. 
flora 
Mau ri• • 
Golfers Take 
8th in NEGA 
I he I Nh v .• r,it) Coif IC<tm tr<t\ 
dell to \\ ,If\\ ttl. Rhode Island, 
111 part•< tp:u c 111 the .tnnual New 
1-.tt ~laucl lntertollcgiate Golf 
I outn.1mcm I he field consisted 
of ~llCI ~olfcr~ and ~8 te:um. with 
<'.tdt tc.tm pl.t tng two round 
I t•ch, clc~pitc a poor first round. 
t.tme h.t<l the ~ot•cond day and 
g.11ntd t•tghth pl.tce. Pro\tdencc 
t:ollt•gc tool.. the team title for 
thl.' ~mntl )t'M in ,, row 
'1 he hr" round w,ts played in 
H'T) poo• "<'ather conditions. 
( .. tpt n .ne llc:cbncr w.u low man 
with .t 711, while the othc1 scores 
were iu th t• 110·~ I he second 
mund \howcd an unproH•ment 
w11h 1\oh Rctdy \hooting a 76. 
1-nt ~wrc:d .. t 79. and Tel'l) Chase 
.1 7!1 
1 he n•mlts uf the t\\'O rounds 
piJ .u-t a\ follow,. Eric Sweed 
1!0 711. Uob Reid). 86-76, Terr; 
C:h.JSt'. l!h i 11. DJH' Hrebner, 78-
'}3 
l"ult C.o/{nl J)t{t'at .'1 ./ .C. 
I he I crh Golfers, roached b) 
Ro\ \eabcrg. 111crcased thetr team 
(Cont. on p. i , col. 5) 
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